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EXCM0- S E Ñ O R . 
Vemar hediondeces en el templo donde folo deben íec 
Pavefas las Aromas, es burlarfe del ídolo: Encendec 
afqueroías refinas en el fagrado, donde íé confumen 
los incienfos, es ahumar la imagen: Lifonjearcon 
blasfemias á la Deidad > es el mas exqulíito eftudio de 
ultrajarla: 7 en fin ( feñor Excmo.) dedicar íatyras á 
un Principe (perdone V.Éxc. el Caílellano) es eníiiciar el Ara , y ef-
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cupir en el Altar: A l íiempre venerado templo de V . Exc. fe acoge 
oy Martínez, y quando debiera íalpicarle con medrólosaíeftos, lo 
mancha con atrevidas injuriase y íacrilego otrece por vi6ümas> pon-
zoñas ; por cultos, diélerios i por facrificios, efcandalos j y derrama 
la íangre de fu colera, quando debiera verter el mas puro neóhr de 
fu veneración. Hir iómeMart inezen la honra,y delinquente, íe 
refugia al la grado: válgale mil veces en hora buena, íl cobarde ar-
repentido huye del juíto rigor de la venganza; pero llevar a fu deli-
to en habito de culto, para que la juftificacion de V . Exc. lo esfuer-
ce , patrocine ,y abrace, es la mas barbara irreverencia que ha in-
ventado la obftinacion; pues además de irritar á V. Exc. al injuílo 
enojo de mi humildad, le hace cómplice en las ruinas de m i eíbma-
cion. No liento fus rabiofas mordeduras ( que á eílas fabrá fanarla 
admirable Cirujia de mi defprecio) folo me triza el corazón, que 
hombre de tal caña de co rage , afirme , y aun fe firme Gñaio de ?m 
fAT.quando no ignora el mundo, que fe ha dexado fervirde Varo-
nes eíclarecidos en todo linage de vírtudes,empezando fus lucimien-
tos defde la limpieza de fus cunas, h a í b la gloria de fus mortajas. 
Agrefíbr, y herido (raras veces fucede) eftamos, feñor Excmo. 
en un mifmo refugio, Martinezíe adelantó á hacer tributo de una 
ofenfa,y yo vengo á hacer galantería de la llíga : note V . Exc. 
mieftras difpoíiciones ,y fentencie en la pureza de los íaciificiósi él 
bufeo a V . Exc. para agravios , y yo le íolito para rendimientos j él 
para adularle con faifas ignominias, y yo para rendir en mis defve-
los mi voluntad; él convida á V . Exc. á un enojo, y yo le galanteo 
g una piedad i él íe retira de miedo al fagrado, y á mi me arraftra el 
interés lólo de una voluntaria fervidumbre ;él ofrece en un libelo 
repetidas íátyras, y yo facrifícaré en mis difeuríbs folidos defenga-
ños;y para que no pueda la humana malicia torcer mis juilas de-
íenfas á defentados de la pluma, ante V. Exc. protefto no hablar con 
Martinez, si folo rechazaré en mis Problemas la barbara cultura de 
fus voces, tan hijas de ra corage, como hermanas de fus obligado-
nes; diftaré mis difeurfos con limpieza, y huiré de todo raigo , que 
pueda equivocarfe con fus coftumbres; llevefe la palma de lo íaty-
rico Martínez., que yo le bufcaréenlos puntos de fu profefsion; y 
pues tenemos madera cortada para elevar famofas torres, aparrémos 
de nofotroslas ñacas materias, que arruinan al alma , y eternizan 
los tormentos, y trabajefeen el templo de nueílra fama la mas plau-
fible 
iíble duración j pero antes permitaíeme juílifícar mi'quexa ,para 
que confiderada mi abílraccion , y fu arrojo, a mi mediísimule V* 
Exc. efta oíladia , y a él le perdone, y aun le laftime de lü loca pre-
lumpcion. 
Aquellos trabajos one debieran fer públicos ¡nterefíes del pro-
vecho común , los hace Martínez privados méritos-de fu condena-
ción i inventa fatyras, y dellruye Ciencias; á las Dodrinas lesbafta 
fer ajenas, para íer objetos de fu envidiofa pluma; y aísi, folo buf-
carethoricas para elevar malicias, y defquartizar elegancias-.ca-
mino es de hallar Leólores, porque regularmente fe complace el 
mas modefto individuo ,quando efeucha derprecios de otro;pero 
también es el modo de no tener fequaces, pues repaííados delefcar-j 
miento, la mifaia inclinación que los oye , los abomina, que eftos 
ion gajes del mal , íer aborrecido aun de la miíma voluntad que lo 
abraza.Hurón ambicioío es M^rtinez de todos los ModeftosEfcri-
tores, urga en los mas remotos fenos de fus eferitos, y quando no 
puede fu codi cia hallar preña, fe agarra de una paja, y en publica 
campiña hace oftentacion de inútiles deftrozos: efcribló eldifcre-
tifsimo Porras un Arte Anatómico ,en que ganó la veneración de 
los Doftos, y el univerfal cariño de los aplicados, y envidiofo Mar-
tínez de fus lucimientos, lo intentó obfeurecer con las tinieblas de 
fus fimeftas noches : tanto enojó á la modeftia del Doclor Araujo, 
quedefdelas permiíionesde la pluma , fe arrojó a lo prohibido de 
un leño, y en efte linage de Religión Efcolaftica , y Política, no ha 
dexado virtud fin azote, ni vicio fin fequito. Raro hombre I Nada 
í i g u e , y todo lo períigue; metido á Autor fin masfe&a ,n i rum-
bo que fu capricho; tan mudable, y tan antojadizo, que fe muda 
dos veces opinión limpia en la íémina,como camiía, que para Me-
dico es admirable condición. Ha pobres vidas de mis proximosl H o i 
(Excma mío) también eferibe contra m i , ayudado de otros diez 
Anón irnos, fin mas motivo . que acreditar las tareas de un Reli-
giofo deíocupado, que reñido con laseílrecheces del filencio, tiene 
en gritos al Orbe literario,en queíHon los ingenios, en borrafcas 
los di 1 curios, y en pendencias, y pleitos los ánimos j y me faca al 
theatro del mundo , quando yo vivia con otra quietud, mortifican-
do las alegrías del narural. Pues válgame Dios 1 Dice Martínez á V . 
Exc. en fu Dedicatoria, que tiene caulas para eícribir contra m i : 
Es cauía vivir retiradoá mi obligación ? Es motivo no deberme 
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aquel buen Padre, n: eítc mal hijo la mas leve memoria, ni contra-
checion por boca, vn pluma alus cÜícurlos críticos ? Si , me reíponde 
la herida prudencia , que en ia condición de un vano ioquaz , csíb-
brada impaciencia ver en otro las religioílis morddzas del retiro. 
Válele Marrinez de aquellas vulgares latyrilias ,que en las 
Aulas del pailatiempo vomitó el Poblacho para deslucir protefsio-
ues, í inqueíehayarerervado de efta deípreciada mordacid ad» n i 
lo fagrado de la Theologia j y con eítas vulgaridades , reídas 
de la necia fencillez, 7 lloradas de la prudencia, procura que fedeP 
tierre como perniciola la mas demonllrativa , y grave de las 
Ciencias, á quien han feguido, y venerado infin itos Doftores San-
tos cíe la Igleíia i pero eíto es por huir la cara,y efconderla con-
ciencia , para que no le fonrojen los we«m,que leda la Aftrono-
mia á fus curaciones procurando contra Santo ThomaSíSan A u -
gullin, San Ambrofío,San Alberto, y toda la turba de Philoíbphos; 
y Médicos ChriíHanos íperíuadir que fe pueden practicar fin cono-
cimiento de tiempos, é influxos, las medicinas j pero vamos ahora 
( Tenor Excmo. ) con verdad apurando lo falible de fu cié ncia, y lo 
menos peligrólo de la mia , fin falirnosde la fatyra que hace á mis 
Pronoílicos. 
En toda calla de letras fe efcuchanlos truenos délos Igno-
rantes, pues teniendo las Ciencias pimclpius evidentes, al conti-
nuar difeurfos demonftrativos , acontecen varios deíeólos, ya de 
parte de ia materia, ya de parte de la forma, y errando muchas ve-
ces el camino que guia á la verdad oculta, file cada hombre eligien-
do la ienda que le parece , y eíla es la variedad de opiniones, á que 
eftán fujetas las facultades, y la cruz en que le atormentan los inge-
nios: y en todo problema ella el entendimiento defcoloridoítem-
blando de miedo, y afsido de dos propoficiones 5 rezelandofe , que 
elvendabaldeun fylogifmo le derribe el andamio en que le man-
tiene ; y íi fe fatisface de tener fixo fu pie , mas es en las verdades de 
la praftica , que en las filoterias de la theorica , queertafolo firve 
de engaitar la razón, afsi la llaman los Doólos, illum'matiofmfm^ 
pero la otra aclara del todo las dudas , y derriba los miedos: pues 
aquella ciencia, que convence con mas dem3nfl:raciones las rebel-
días del entendimiento , ferá la mas ú t i l , la mas cierta, y la mas no-
ble. Pues al aííumpto: Martínez fe ha empeñado en apuntar las fa-
libilidades de mis Pronoílicos, eíloi contento: prafticos ionios uno, 
y 
y otrocn nueAras Profefstones j cuide de mis menriríis, que yo dcí-
de hoi me dedico á formar una lifta de fus muertos, y guando por 
cada error de u-n nublado, no me pueda dar diez difuntos encima 
( quedandofeél con los que huvieíTe meneller para paííarelaño) 
pierdo mi fama, mi opinión, y quanto fo i ,y pueda adquirir i y 
dexémosáparteloqueel malogra en fus defaciertos, que fon mu-
chas vidas, que á los mios debe eíHr agradecido el mundo, pues íi 
doi unos faltos truenos, bien merezco el perdón de ha verlos errado, 
por el güilo de no haverlos oido : figamoscada loco fu thema, 
él á efperar mis lluvias, y yo á reconocer fus enfermos i y en el Pro-
tho-Medicato, en el Confejo,ó en la Vniveríidad ,ajurtarémos 
cuentas cada nies, y alli íabremos, íi eftos errores nacen de nueftras 
Ciencias, ó de nueftras ignorancias; y en tanto, que la ChriíHana 
coníideracion llora fus ellragos, y el prudente juicio defprecia 
misdeíahogos, fe formara cartapacio nuevo, ya que no puedaier 
vida nueva. 
Déme Dios fufrimiento para conformarme con eíla injuria, 
y valor para contener las lagrimas que envia el corazón á mis ojos, 
deshecho en pedazos de la memoria , que de el malogrado Angel, 
y Rey nixeftro Luis Primero, hace efte marmol facyricol Dice: 
Que fe me debía caílrigar , porque pronoftiqué la nunca bien llorada 
muerte del que hoi eftá Coronado de vida: permítame V.E.xc. apar-
tarme efte rato para hablar á Martínez. Dime , hombre , es lo mif-
mo pronoílícar una muerte ,que defearla 5 N o , porque viven mui 
diftantes los defeos de las conjeturas; pues con qué alma haces de-
litos los difcurfos ? Qnando tu defahucias á un enfermo, fea Rey, 
Principe, ó pobre, debes fer cafti^ado ? Tampoco; porque eftos fu> 
ceflbs los pronofticas en virtud de los príncios médicos: ' Pues fi con 
sftos fundani^nrosde tus Libros medicos(fin valerme de los Aftrolo-
gos,coniot€ probaré) defahucio.y pronoftico fu muertc.debo íer re-
prehendido? Menos: antes me hago digno del premio; pues enfe-
fjandonosla Félo mortal,que mas puede defear el hombre, íea eí 
que fuere, que tener quien le prevenga los futuros peligros para evi-
tados? Pues como acula tu depravada intención aquello mifmo, 
que en conciencia ellas obligado a prevenir, pronoitiear, fabcr, y 
luego evitar ? Válgame para tu confuíion, y mi def^nfa, tu excm-
plo : yo pronoftiqué la muerte de el malogrado Luis-, y kdefgrácla 
fue, que mur ió : el zelo de los Phiücos de fu Cámara , fu ciencb, 
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y bis : ÍU ApliíMcion (aun cáúi el AVifo de la Allrologiíi) acudió a re-
mediar ei libro de fu vida, que fe derquadernaba: pregunto, le cu-
raron ? Le dieron la vida? N o : pues quien acertó? El Allfologo,' 
que lo pre vino un año antes, ó el Medico, que no lo acertó nunca?' 
Ay I Excrno. feñor m i ó , conocida ella la dañada intención d i Mar-: 
tinez, defentierra las frías cenizas de el hermoíb cadáver, para inf-* 
truniento de íli 'grolíera laña: á m'iirie finge un cruel delito, porque ' 
fue laíVimolb el acierto i á los do&os Médicos de fu cámara, les da 
un fonrojo en lo que no fiie pofsible el remedio: ó quiere calificar dd? 
corto lü cuidado, porque faltó a aquella lailima fu prevención : y á; 
lo menos delpierta la memoriadel ignorante vulgo, para que vueK 
va á difparar las voces, que entonces arrojó contra la inocencia de 
fus doftos Afsiílentes: Vuelvome a V . Exc. y le .fuplico, que me oi -
ga los experimentados preceptos, con que la doóia Medicina pre-' 
viene , y alcanza eftos íuturos que blasfema Mart ínez, porque lo? 
ignora , que como no ha eftudiado el Arte de curar, fino el de em-
plaílrar, le cogen mui de furto eftas noticias. 
Crió Dios en el principio á la tierra, y al Cielo, y perficio-
nó erta grande ubra e n feis dias , y al íeprmno ( digámoslo a-lsi) jfe 
echó . i dormir ,Jeptim c ¿mem cite reqnievtt, y todas las caulas eriadas" 
fegundas, empezaron defde efie dia a obrar por si, y poner en exer-' 
cicio aquellas virtudes, comunicadas por fu Criador ; y efto me pa. 
rece á mi ,iiguiendo el parecer de todos los Sabios , que es la caüfái 
porque la naturaleza le exalta j, y hace mayores alteraciones en los 
números impares, como fon el fiete , nueve , y veinte y uno, & c , 
todos los doótos confieiían , y temen los influxos de los Aílros; y ade-
más del calor, y luz que Martínez concede (y hace demafíado) les 
confieflan eípedal virtud para mantener, producir, y figurar a elle' 
mundo de inferiores: ello es indubitable j pero van vos con el güftd 
de Martínez , y por ahora no haya influxos pero es céftlWtoió, que 
hai en los cuerpos, en el Cielo , ó en el aire un Duende, que erte 
brinca , y faca la cabeza en erte numero de dias, y explica fus liierzas 
en el fíete, veinte y uno , ¿kc. v , gr. en los tabardillos, enfermeda-
des agudas, y exaóié peragudas, las mayores alteraciones, y batallas 
de la enfermedad , y la Naturaleza , ion al fiete , veinte y uno , &c. 
y de ellos dias hace fus Pronorticos el bueno , ó el mal Medico; pues 
del^miímo modo la vida toda del hon;bre( eníermedad dé muerte, 
<lefde el panto de el nacer) padece citas alteraciones, y mudanzas, 
- co-
como coníU M ^ Ubros Médicos , pues la dividen 
prirnero en quatro edades , repartidas por eftos mifmos numer 
ros ; y ala entrada de ellos, teme la prudente Philoíophia 
tosfacudimicntos, que hace la naturaleza de una complexión, 
P^ra entrar en otra ; ydefpues divide ios años de lasquatro eda* 
clisen Ci ima^r icos , Hebdomaticos. 7 Eneaticos; v.gv. el año 
7. 21. 49. ó 5. $cc. El a ñ o ? . f8 . 17, ]6. 4^. &c . y en 
eíla diftincion , nos affeguran en fus mudanzas violentas los peli-
gras , y cada dia íe hace por la experiencia mas creíble efta doctri-
na. Pues íi efte Duende influxo, ó lo que Martínez quifiere, hace 
mover ala naturaleza de el hombre (de quien vamos hablando) 
en ellos números obíervados por fus Autores, y Libros, y de 
eftos pronoílica fu ciencia, la vida, ó la muerte de el enfermo; 
por que razón no fe ha de pronofticar también la enferoiedad 
futura, quando fu ciencia, y mi experiencia me grita eftas alte-
raciones á la mudanza de una edad , y una complexión a otra, ' 
y quandoun mlfmo Duende domina en el citado enfermo, y en 
el íano , y en uno, y otro fe mueve la naturaleza por eftos nu-
m-MTis 3 Yefta,feñor Excmo. es obfervacion , que ninguno la 
puede negar, porque tiene contra lo falible de fus difeurfos, Ix 
dsmonftracion de muchos ojos : y íí efta do&rina es faifa, cul-
pe, y eícriba contra fus Libros i y 11 por folo Pronoílico fe debe 
defterrar, vayan fuera todas las Profefsiones, y Ciencias , pues 
todas fon iamlfiiia conjetura : de efta, y la otra feñal , conjetura 
el Legiftael reo, y el inocente; de la unión de canias naturales.,, 
pronoílicafaludes , y nsuerres la medicina; y efta parte pronof-
tica, tanto en el eftado fano, como en el enfermo: es lamas ef-
fencial ,y la mas encargada que tienen los Médicos , y en todas 
las Vniveríídades fe mantiene una Cathedra d^ Pronoftieos , y. 
en efta Iníign tfs'mia de Salamanca , defdc que fe fundó , fe eftii-
dia enella con tanca aplicación, y cuidado, que para obligar á 
los Curiantes Médicos que la afsiftan , no Ies palian íus Curfos, 
ni pueden arribar a fus Grados, fin un año , á lo-menos, deaf-
fiftencia, eftudio, y aprobación de fus M.icftros; pero Martínez,, 
fibe masque todas las Vniveríidades, y él eíludió, en donde no 
l u i efta Cathedra; y íí la hat , ta defpreció ,y en parte hizo bien» 
que para fer Medico eioplaftrativo, demafiado ¿ b e ;qiie elma 
yur malquc k puede fuceder, es fer ignorante en efta vida , y 
B eon-
céndcnadoenldoti^. Nofcefcancíalice V , Excque mlincento es * 
probarlo, en todo Medico que defpreua como inútil lo nus glorió-
l o , y precílb de lu Arte, 
Concluye Martínez el ultimo párrafo de la indecorofa De-
dicatoria, que hace aV. Excelencia diciendo, que íe delHerrenlo* 
Pronoít icos, y que íóld fe'permita un Lunario , y Kalenda-
r¡t) :Aigo le híinhecho, quandotan mal los quiere i íi feñor, 
que folo quiere Martínez matar fm teítigos , y como tiene tan-
tos ojos la Allrologla , y dsfentierra los, errores qiie el ocul-
t á ' , defea fer delinquente fin mirones i en los Pronoíticos tra-
bajamos como Phiioibphos, Altronomos , y Médicos : en eíta 
forma las Lunas, Eclypfes, Afpeclos , y toda la demonftracioti 
de los Cielos ( parte que no tienen las demás Ciencias) la for-
mamos en virtud de principios evidentes, infalibles, Mathema-
tícosilas lluvias , truenos , granizos , terremotos , inundacio-
nes , y peíles , X ellas nos las eníeña a conocer la Philoíbphia, 
diícuriendo por los movimientos de el ente natural ellas alte-
raciones, y á ella parte llaman los que la ignoran , como Martí-
nez, Aílroiogia por mal nombre, y ella Philoíophia pronolH-
ca de caulas naturales} están buena , ran finta , y tan íin per-
juicio , que hai muchos Sancos Padres , que la han profeflado; 
la parte de las enfermedades , la trabajamos como Médicos, y 
ellos principios nos los preiii Galeno , é Hipócrates , que los de-
xaron eícritos, y obfervados, y tan encarg-.idos , que á ios que 
los ignoran, los ihman fepüitureros, homicidas, y ciegos i y 
havlendo conocido ei iaiLentable eílado de la Medicina, Je han 
encargado ios Allrologos de poner por las citaciones de él año, 
las enfermedades , que ocaíionan fus entradas , y movimientos, 
y eftas trasladadas de fus Libros ; y al mifmo tiempo la admi-
níftracionde las medicinas, arreglado todo á fus preceptos, pues 
la Aílrologia , © Aflronomici (como M irnnez quiíiere ) no tra-
ta de tales juicios , ni tiene nías objeto que eí Cíelo : luego h el 
poner coheos, tah¿rdillos, purga , fa^fu , e fe . es delito, ahor-" 
quen a los^  Médicos , y quemen fus Libros , que los nueílros 
no nos enfeñan mas que una celeílial contempracion de las Ét-
trellas; y én fin.eíludien ellos lo que tienen obfigacion , y nos 
ahorraraneílc trabajo , y entre tanto, permitafenos ponerles fus' 
deleélos al roílro , para que avergonzados de fus errares, v i -
van 
y z n con mas cuidado , y fepnn , qus nueílras vidas valen mu-
cho , y para fu confervaclon , no le deben omitir , ni aun,a-
.quellas nimiedades , que pican en ridiculez de los difctirfos. En 
los demás fuceíTos defacredita mi Religión indignamente » pues 
no me havrá vifto falir de ías caufas naturales á la adivinación 
.íuperfticiofa , ni en mis efcritos hallara propoíicion que noeft(¿ 
arreglada al Arce ,y á la naturaleza, y íi no , que le diga él á V . 
Excelencia » íi en algún tiempo me .ha encontrado revolviendo 
las pepitas de las manzanas , que cuelgan en los Arboles de Peral-
v i lio , ó fi me oyó coníliltar á las tervcntes palpitaciones délas 
centrañas de los animales muertos i O fi tuve por íbplonas á 
las Aves 3 O íi al libre alvedrio le amarre con las cadenas del 
influxo ? Que yo defeára íaber * fi refponde que íL Las en-
fermedades de los Principes^ Reyes, ó Saftres, Albañiles,ó-de 
otro qualquiera hombre , de quien yo fepa la edad , la pro-
noílicaré ( fin faltar á mi fagrada Religión )pnes por lo dicha 
en el párrafo antecedente , conjeturaré en las alteraeiones de fu 
naturaleza , fu enfermedad i y una vez enfermo ,. pronoíliearé 
fu vida ^ ó muerte , como Medico , como hacen , y deben ha-
cer todos; y el que lo defprecia^es idiota , temerario > é indig-
no de pro teífar el permitido Arte de la Medicina. Y en fin , pa-
ra refponderá qualquiera objeción de mis efcritos ( como ella le 
eferiba como Dios manda , fin dickfios contra ta períbda > 
eftoi prompto á fatistacer en qualquiera Tribunal j y pues el mas 
grave , difereto , y Religiofo de la Santa Inqnifieiop ha de-
xado correr mis Pronoílieos , es mucha olTadia de Mar t i -
oez quererlos dcílerrar , pues afsi maltrata al zelo , vigila n-
cia , y fantidad de aquel Conclave , quien por tantos figíos les 
ka concedido libre paíTo y difeurro , que mas fabrá la In -
.quiíicion , que Martínez., En la Corte de Roma , y por toda la 
I t a l i a ,y aun acá ,Uegan todos los años Pronofticos,y losSum-
mos Pontifices fon Catholicos Chriílianos , por la gracia de 
Dios , y pues los fufren , coRÍicnten , y gafcan , dexelos Mar t i -
nez y y crea , que yo foi mas eícruputoío> > que el ( que por ef-
fo no me he piieilo a Medico ) v fi liallara cofa de las que pro-
hiben las Bulas de los Santos Pudres , no la puliera en donde Tit 
torcida intención la trabucara > v los Pronoíliicos váu al'K.eal 
Confeja de, Caílilla y 1 la Cenltifa de los Sabios i y es locu-
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r¿ > que pf&íotria Martínez laber mas que. los Summos Pontifi-
ees , Coníejcros , c Inqaiiidores : y íi tieno alma , debe déla-
rarfe ante fu Tribunal de eítos tellinionios , pues en fu papel 
nie hace Profefibr de lo prohibido , qiundo foi el que mas 
me he burlado de los fuperíHcioíos delirios j y para crédito de 
tfta verdad j y de el defpfecio, con que yo me he reído anúdelos 
juicios permitidos > lea á mis Prólogos j y últimamente , lareí-
puefta al Sarrabal de Milán , en mi Correo ác el otro Mundo, en*don-
de digo eftas palabras : Ko nescredmos craculcs , que habUndopa,' 
YA los dos, todo lo que F . merced pufo en Syftem* de Guerras , en ^A-
ries ; muertes de Fotentúdos } en Leo j difeurjos de Ctmetds , en Pif" 
cis i ruinas de cafas viejas , en Scorpto y dcftetA nmos , compra , ve a 
taz^a , CT. es un emhelefo para tonfos, y V, merced fahe mui bien co-
mo fe pone, c^ c. Pues íi ello digo yo de lo que nos fufren, mal pue-
do abrazar lo vedado, y fin fundamento fuperfticioíb. 
V .Excelencia hará un gran fervicio á Dios, y notable cha-
ridad al próximo, en mandar á Martínez > que eíhidic el cum-
plimiento de fu obligación, que no es vida de Medico^gaftai: 
las horas en eferibir iandeces tan inútiles , que además de ha-
cerfe irriíible , pierde de todos modos fus enfermos ; que fe 
dexe de negar influencias ; que crea que hai Mercurio , Sa-
turno , Marte , y Venus , que afsi los llama Santo Thomás 
de Aquino , aquel Angel de las Eícuelas , y concede los infíu-
xos en eftas Eftrellas , y en todas ; y para que lo crea , pónga-
le V . Excelencia ante los ojos fus palabras , que ion eftas i Hd-
í ent emm alta flella, jffcialem rffeílum tn ñliqiiihi:s elementis , ftcut 
fphera Solis tn qua efi effeBus caloris , efl n¿ta moveré irném , O* 
Jphera l u n a eji nata moveré aquam , fetn ad fenjum paíet ; alia ¿u-
tem fphera quinqué Tlanetarum moveré aetím , t T ideo aer tot a di-
verjis motibus movetur : efi cnim in acre frigus congelativum ex fphe-
td Samrni , C r afus ex jphera Mariis , C7 r. Buena pone el San-
to á la adulación de Martínez , que dice, que no hai mas Aílros 
que losReyes, y Principes de la tierra j y para que elludie otras 
Doéhinas que él niega, fe le puede atormentar con el mifmo A n -
gel Doftor de Defeíhbus Syderum, libro i . Je Generatione , cor-
ruptione Le&ion, 24. pero á é l , qué fe le dará que lo diga toda la 
Corte del Cielo? 
Santo mío , Aílrologo de mi alma, niegue todo el mun-
do 
ció las Eftrelks j y fus influios \ que aunque yo rio Kis \ lm> 
íblo porque vos lo decis^hs concemplára ¡ Marcincz los nie-
g i y y í l yo m : haiüra/en fu íexo , no adañeiendo influxos, 
negara tAmbicn los Cielos , y dlxera , que-Dios los havia cria-
do inútilmente j puesfi en fu íenrir ( afsi lo dice ) no hai mas 
que lu¿ , y calor , eítas necefsidades ks tenemos en nueí-
tra tiecw rcoiediadas „ pues, contra las carántulas de la no-
che / Cenemos entes que lucen , y calientan i y en encen-
diendo un pajar , no necefsitamos al Sol. Tengo refpondido 
a lo nuevo de fus delirios ; las demás óbjecciones contra la 
Aftrologia , eílan bien refpondidas por el Padre Cauíino en 
fu Corte Santa, libro tomo 4. y en otros Amores , de don-
de hurtó Martin los argumentos , y pudiera haveríe valido de 
fus foluciones ; la idea , es la que yo pufe en ei Correo fie el 
otro Mundo j con la diferencia , que el finge hablar ios muer-
tos con los vivos , y yo foñe , que me eferibícron los d i -
funtos i con que ha íido tan liberal en fu papel, que no tie-
ne coía fuya : por efto , como porque no defpertaron oiis dor-
midas traveíuras fus íatyras , proteílo á V . Excelencia que ha-
via huido de refponder ; pero ya me grita la conciencia á que 
deftfuya ( en la manera poísible a mi cortedad ) las malas fe-
millas de una maliciofa ignorancia / y a elle fin he puefto 
las tres Ccncluíiones , cabezas de eíle Tratado : deíearé que 
Martínez reíponda , y le daré las gracias de mi propria ruina, 
y entonces dedique á V . Excelencia viólorias, que le hagan dig-
no de la immortalidad , y no diftérios que le arraftren á la abo-
minación. 
Concluyo, Excmo. feñor, y digo , que no he tenido l i 
dicha de tratar á V . Excelencia , íblo si he debido á la fortunt 
haverle vifto ( pocas veces ) por los vidros de un coche ; pero 
baílale a m i veneración haver vivido enamorado de la noti-
cia, para facrificar áfu nombre eíle trabajo;que los Héroes co-
mo V . Excelencia , nacieron para culto de pobres fatigas, con que 
puede perdonarme la falta de el conocimiento lo conocido de 
la authoridad : y últ imamente, fuplicoá V . Excelencia, fe acuer-
de de mi para mandarme , que es el interés que me hace falta; 
y en todo tiempopidoaV. Excelencia por m i , y porMartinez, 
difsimulando en mi lo adelantado , y en Martínez lo atrevi-
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do. Prometome que fea afsh que déla diícreta piedad de V. Ex-
celencia , bien fe puede hacer efte Prbnoftico. Nueílro Señor dé 
á V. Excelencia larga vida , coronada de muchas felicidades. $¿r 
lamanca^y Febrero zS.de i?1?* 
EXCmo. SEñOR, 
De V.Exc. íu ficrvo afeño , y ficl3 
que le venera, 
Tyiego de Torres* 
Pag.t. 
I N T R O D F C C l O N . 
Velta la rienda a m i iquatralvo, y qnaíi retrahida d 
:álma de los balcones de el cuerpo, dándome un har-
tazgo de uñas , que es la ordinaria golofina de los 
pcnlati vos, me iba una tarde del mes paíTado hacia 
Salamanca, guando me dio tres, ó quatro aldabadas 
ala puerta de la atención la zampona de unas na-
rices , que fe tocaban É mis efpaldas, tan fonoroíamente > que po-
éia la mutica hombrear con qualquiera relincho: Volví la cara, ^ 
a poca d iíí incia v i , que el que fe las ordeñaba era un hombre con 
lo Licenciidoa manchas, 7 lo Segador á remiendos jfegun la con-
fuion fu pirecer ,7 veíHdo, le preíumi gañan de campanario: 
cobre las riendas, y detuve un poco á mi cavalgadura , para repaf-
íardefdc: mas cerca al caminante adivinanzas llegamos á igualar, 
faladeie, y aldeílocaríeel fombreró, defeubrió una cabeza lordíí-
i l a , m is cerrada que arcon de miferable , pues ílquiera no le mere-
ció a las amenazas de calvo un preámbulo de corona; derramaban-
fele hatta las quixadas dos chorros de pelo engreído en tufos, autho-
rizandole la barba una alcachofa de cerda,en vez pera; trahia pueíla 
una ropilla de bayeta china, como perro, que tenia mucho de ra-
fo ,por lo raido, y yo puedo jurar, quehafta entonces nunca ha v ía 
viílo tafetán de lana daba licencia para verla la abertura de un par-
do gavan con quatro, ó feis botones garrafales de a diez en libra. 
Venia fobre la paciencia de un afno rucio, engerto en tor-
tuga , y decano del íen ido poUino ; las orejas eran marchitas, v tan 
grandes como dos hojas de lampazo; finalmente, el bueno del So-
pon , podía íervir de P.¡is en la tienda de un Podador de barbas : Yo, 
por deíterrar la meiancoüca, y acompañar el caminí), le dixe: Seoc 
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Lkencíado íliveílre, por que no le remanga ufted las orejas al her-
mano borrico , ó le coge una alforza para que no fe laspiíc ? Abra-
zo (dixo el Sopón) la íegunda parte del confejo, que aqui tengo el 
h i lo ; peropreílemc uítedfu rocin,y me fervirá de aguja. Celebré 
dentro de mi la promptitud con que el Licenciado me rebatióla 
pelota j y dixele, perdone ufted la pulla, cpe yo'crei que todo el 
monte era aicornoqiie, perfuadido a ios intormes deltrage. Eíío, 
feñor hidalgo (me relpondió ) es tomar el pulfo en la manga de la 
Cíimifa; poco labe ufted, fi no fabe, que la fortuna hace á Codos ios 
diasCarneílolendasi y como en eftas íaien los hombres en habito de 
mugeres, y las mugeres en trage de hombres, también ella difpone, 
y fe rie de, ver que anden lo^ ignorantes en trage de Sabios > y los Sa-
bios en librea de ignorantesi y íi ufted forma fu juicio con elfos mol-
des , cometerá mas erratas que una Imprenta > pues á cada inftante 
íe mira la necedad es dos pies, y la Phiiofophía en quatro* 
Yonacien una Aldea de la Armuña, y mis padres me en-
viaron á la Yniveríidad de Salamanca; y como las Efcuelas Ion O -
ficinas de Eftatuario, donde los que entraron troncos, falen imáge-
nes , pafsé por el Zedazo de fus Aulas > y dexe allí la corteza de m i 
mal terruño: Si bien á pefar de la folicimd de mis padres, y de m i 
aplicación eftudiofa, me arrempujo la defgracla, y por varios ro* 
déos di de hozicos en lo de Sacriftan , que lo foi de una V i l l a , diftan-
te fei.s leguas de la Corte, á principios de la Alearria: y aunque los 
queílrvenen efte oficio, fon primogénitos de la necedad, facu-
diendo el polvo á los retablos, y no á los eftantes, yo á vueltas de 
mis obligaciones 3 revuelvo los mamotretos de la Philoíophia, y 
pardiezquenohaiEfcoiarpedante , que paífe por m i Aldeguela, 
^ue no lleve tres docenas de fylogifpios atravefiados por las fienesj 
y apenas faie papel curiofo en la Corte, que no remita un amigo 
que tengo en ella á mi Aduana, fuera de que yo la frequento bailan-
re, y ahora voi allá también. 
Pregúntele, folo poreurioíidad: Se puede íaberáque ,íéof 
Sacriftan ? Si feñor (merefpondió) he recibido una caita de Don 
Simón Sonatores, que es Sacriftan de Alcovendas, muieftrecho 
•amigo m i ó , en que me dice, y me encarga , que vaya con breve-
dad á la Corte, porque hai un Entierro mui íumptuofo de una per-
fona^ueha muerto, y ha metido mucho ruido. Pues yo vengó 
de Madrid (le dixe^y no he oído decir quien fea. Dixome mi Sa-
criftan : Pues feñor, dicen cue es la ^íftroh^ia. La Afirolo que? 
(pregníitéle, con gran riía) pues es fácil que fe muera ciía feñora? 
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Si feñor ( m: replicó) quz U inuerto un fenol' Juicio f /W , y eí-
lÁn convidados A! Entierro iiiuchifsiaios perfonajes de grande mpé* 
lición : el G^»nde load Pico MirApduláno, el Padre Alexandro de 
Angelis, Sixto l-¡-eminga, el Padre Martin Delrto , Au loGe lW 
Favorino , Pvrrhon , Baglivio, Cicerón , el Padre Feijoó , y otros 
muchos acornó el LicenciadoBrandalagas,un tal Pedro Fernan-
dez , y otra chuí ma de eíte modo. Yo dixe: Seor Sacriílan, todos 
eiíosqueV.md. réfiere,'han querido en varios tiempos matar ala 
Aerología, y no han podido lograrlo j cónqueqniíiera íaber, quien 
ha üdo elVé guapo que la ha nvuerto/ Dicenme( me reípondio el 
Licenciado) que haSldoel Dofíor f)on. Martin Martines , Medico Ho~ 
mrArio de Famiita de fu MA^eflad, Examinador del Real Froto- Medieato, 
Profejfor puhüco de ^Anatomía , Socio , y fecunda vez^ Prejidente de U fie^u 
Sociedad Medico-Chimica de Sevilla, íCiafe V , md. ( le dixe ) d:eíé•• , 
mejante delirio j pues lo que hombres eminentes no han podida" 
coníeguir , es chunga lo haya logrado un defdichado Dodorjel lV 
io dirán por eiíe p.ipel que ha eícnto lleno de fofiílerias,en que nie-
ga que haya inñuxos, y tiene a la Aílrologla porcofa ruperíticioíaj 
y cierto, que es efbarn hombre mas indómito que las fieras^uesno 
hai YI viente del Reino Vejetable j y Animal , que no fienta el po-
der eípeciai de las E-ftreiias j y aun me acuerdo, que en la Corte San-
ta del Padre Cauíino he leído, que llama brutos, y beftias a los que 
niegan la buena Aftrologia, con que qué diícurrirémos que íerá el 
€|ue la aborrece? 
Yaunei Divino Platón dice, que íl Dios nos dio los ojos,, 
fue para mirar al Cielo j y para efte fin, dixo otro Poeta , qiie nos 
concedió Dios derecha la figura, a d iá tedon de los brutos. 
. • ' Proña^íié cúmfyeñent animalia cktera terrAin, 
Os hormnijulylime dedit ycalum^aevidere 
Tufsit t C ^ ereBes Adfidera tol lerevídtus, 
Pero volvien<io a Cauílno /tengo en la memoria el Capítulo | i 
iq[ue empieza: Cafinoiprohih'n todo el Cteíolos t^ üe ferftguen lauiftro-
logia 0 m mas pertinacia , t^ie rabones ', y en el §. del mifmo Capi-
tlilo , dice: rer(ronz^ojA cofa Jera , qut nofotros no ohfervemos los efettos 
las Ejlrellas , que las pUfltas ftemen., ylos mi(mos hiuos comeen-, la oliva, 
elfauce , el olmo , el álamo blaiuo , nos enseñan elfolfliew ,y vuelven las ho-
jas , mofírandolo vellofo i el lupno , ó él alt^muz^,, va poniendo al Sol 
tjue huye , fin torcer el tallo , fien dolé s cada día rÚox A los rufticos ; que les 
indica las horas, aun en el. día nublado No es verguenz^A , que los hom-
hes ignórenlo que fahen los janees'} ere. En el papel de 'Mártifl, fe per-
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cibicla.'amcnteuná conínfion cie.rot.i5 noticias,porque el mezcla1 
á las Artes fiiperíliicioras con las admitidas Kodo lo trabuca, y lo 
baraxa, y fe conoce d la legua, que lo dióló el corage, y no la eru-
dición. 
Todo elío, feñor mió (me refpondió el Sacriftan) puede 
fer que fea afsi; pero lo cierto es, que la Aílrologia ha mué r ro , y 
yo la voy a enterrar, llamado de mi amigo Don Simón : verdad es, 
que ejíe Doftor no fabe Philofophia, pues quando yo la eftudié me 
acuerdo, que en Fr. Antonio Goudin > en la 2. parte de íu Phiíica, 
qux íh 2. á 5. cuyo titulo es ,dc Caujdlt ate Calorum , dice eftas pala-
bras, por primera conclufíon : Les Cielos,y cfpecUImente ios j i j i r a s , 
influyen con gran fotencu en efios inferiores jy por decirio mejor t los cuerpos 
fuhlunares , no hacen fino es dependentemente de atfml- tnfluxo celefle y y por 
c{fo t j l fe ^mtajfe el injluxo,cejarían las acciones de las cofas inferiores 1 y di-
qe^que eílo es de Santo Thomás , i .p . quaeft. rof a x . y z n l o de Po* 
tencia , q.^.á 8. pero á efto dice M.artinez > que quererfir como Viofes, 
parafaber lo venidero ffue la primer tentación de nuejíra naturaleza. 
Ello es falto (repliqué ) en quanto a la fegunda Parte, por-
que elfereis como Diofes, Genef.^. que dixo el' demonio a Eva , no es 
lo proprio que anunciadlo que ha de fu ceder en adelante }y fahremos que 
fois Diofes, que dixo llaias al cap. 4 1 . (y no al 4 4 , que cita Mart í -
nez al fol. 4;.de fu papel) fi no es que quiera Martínez, que el Pro-
pheta llaiasfueífe el diablo que tentó a Eva, que entonces Te com-
pondrán los dos Textos. Soltó la carcaxada mi compañero, y me 
dixo: Atroz es V.md. eflas fon las que en mi Aldea llaman pullas; 
pero no obílante todo eíló, la Aftrologia ha muerto, y a manos de 
dte Do61:or, como otros muchos, y yo voy ahora al Entierro. Pa^ 
ra eííe Do(5lor ( le dixe) dias ha que eílá bien muerta; no obílante, 
yo no creo que haya muerto, y para defengañarme, he de ir con V . 
md. que yo la rengo mucho cariñojy íi acaíó huviere muerto, quie-
ro afsiítir á fus Honras. Volví la rienda al quatralvo, y en amor, y 
compaííia del Sacriífan , y el pollino, me volví a entrar en la Cor-
te 5 pregúntele al Licenciado , adonde eftaba el Entierro j y me d i -
x o , aquí en la calle del Carmen , efquina á la de los Negros, dicen 
vive la diflinta , en cafa de ]ofeph Rodríguez de Efcobar. 
Entré, y vi á mi querida prenda amortajada en unos fíete, 
.« ocho pliegos de papel, que no vallan dosreales, tan falta ellaba 
de luces, que folo tenia una, que quifo adquirir fus lucimientos, i 
coila de deslucirá otras lucesjyeíla. era de reíina, mezclada con 
una tolca ignorancia; el blandón, ó candekro en que ella fe man^ 
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tenia, era de m^Uclci torpe, dorado á trechos con una roíifteiia, qué 
era mas lo quebrilkb^ que los quilates de fu oro; ferViala á eíla tan 
preciofá perla de concha una caxa cubierta de tela falla, claveteadi 
de mentiras: A l verla mi Sácriílan, quidó mili deíconíolado, por" 
que l legói perfiladirfe, que havia echado mal lance, pues muer-
ta tan del valida darla cortos fufragios á Curas, y Sacri ftanes. Yo, 
ó llevado del cariño ,o acordándome de lo que me enfeñó mi Maef-
tro en Salamanca, acerca de la Phifonomia, mirándola bien la ca-
ra , levanté el grito, y dixe á todo el noble congreiTo: Efta dama no 
eíla muerta,y eíío de enterrarla v iva , es crueldad ignominiofa. 
Como que no ? me reípondió el Padre Angelis, in lib.Adverfus Aftro-
ioe. Padezca , o tenga, paciencia , y fe A llevada al fepulchro, en donde otras 
adivinaciones , agüeres ,y fortilegiosya hieden a los mortales. Vuelvo á de-
cir (repliqué ) que no efta muerta efta dama ,y le dixe al Sacriftan,1 
llámeme ufted unos Médicos, que vean, y reconozcan fi es muec-
te-, ó fi es accidente lo que tiene ella íenora. 
Aquí eíla Sixto Heminga, me dixo Pedro Gaííendo; mas 
reconociendo yo , que nfsl el uno, como el otro eran mui intereíla-
dos, en que fe dielTe por muerta a la Aílrologia, los recuse, y mu-: 
cho mas, obfervando , que fe reia el dicho Heminga, porque decia, 
yo , no eílar muerta: Volví á levantar el gr i to , y dixe , ya he dicho 
que no es difunta, y fobre elfo, me harán facar mi Montante, T ( ú ~ 
ganmeaqui un par de Médicos, que miren ello defpacio. Llega-
ron a las voces que yo daba Antonio Magino, Medico Bononienfe,' 
Cardano, y algunos otros, y me dixeron al oido, como para foííe-
garme , no crea uíled que haya muerto: entre tanto mi Licenciado^ 
el Sacriftan, que andaba bufeando Médicos, llegó con el mejor de 
ellos, pues es fu Maeftro, y fu Principe ,en fin , el Divino Hypo-
crates, quien me preguntó: Que eseílo ? Toda la chufma de mis 
contrarios fe apartó, haciendo lugar á tan venerable viejo,* yo le 
dixe: Señor mió., todos aquellos feñores dan en decir, que eilá muer-
ta eíla Deidad , yo no lo he querido creer, y mucho menos havien-
do v i l l o , y tocado las débiles armas , con que dicen , que la han 
muerto. Miróla entonces í iypocrates ,y dixo con gravedad: Si 
elfos Médicos infulfos huyieran vifto mi Libro , que fe imprimió en 
León de Francia el año de 15 co. Ve la significación de la muerte ,y de 
la vida ,fegun el movimiento de la tuna ,y afyeílos de los Planetas , no d i -
xeran eílár muerta; pero es tal fu necedad, que han querido conftin-
dir mi ciencia con fu ignorancia >niis doólrinas con fiisdogmas* 
Por efló Baccio Baldino, llama locos, y fophiílas á aquellos que 1* 
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condenan, y defiende eñeazmente, que es la Aerología -mas preci-
l a , y necellariaquelniíiíma Modicma^ y dice bien, pues los pies 
¿n que le tiene la Medicina > fon el niiindo celeíle y el mundo ele-
nicnuir i y fi le quitan, ó niegan el pie del mundo celeíle , como le 
ha de mantener? Salió prompto el Sacriílan , y dixo : En un pie co-
mo las grullas. Yo dixe , si feaor, l i fe niantiene; pero es tan coja, 
como hoi la vemos en los, mas de ios Dolores. 
Prcíiguió elegante el viejo, y dixo: Señor Aftrologo, Ja 
Aílrologia no es muerta, pero ella mui mal tratada, tratemos de 
regirtrarla ,que yojuzga, que eftá herida: Llegue, y a bien poca di -
Jigencia,la encontré con eres heridas bien infamemente dadas: Vo l -
v:ime al Divino Hypocrates ,y le dixe, heridaeí i i : preguntóme, a 
donde fon las heridas íKefpondile, en la parte Natural, en la Mo-
ral , y Política. Dixome ( comoriyendoíe ) no íerán mui penetran-
tes ; apliquele uíled tres Parches, y al punto quedará' buena: fueron,, 
deeíle parecer otros muchifsimos Médicos, ofreciéndome fu auxi-
l io , para curar ía herida en lo Natural > tampoco faltaron Theolo-
gos que me aísiftieífen para la llaga Moral | y también para la heri-
da Política tuve en mi ayuda, y amparo muchos Políticos, y no 
pocos Cavalleros; folo mi buen Sacriftan,, llegó á mi mui amarri-
do, dicíendome, yo me voy ,puesyaíe acabó el Entierro. Tenga 
tafted, feor Licenciado (le dixe) que aun puede fer que uftedfirva^ 
y poniéndome á la praítíca de los recetados Parches (pues fi con 
ertiplaítros Phiíicos; otros matan fu^ enfermos , yo con tres Par-
ches mentales qu ife curar mi doliente ) empeze á irlos componien-
íio de Ja fíguiente manera* 
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buena,v cierta ea lo NaturaL 
;RA la pnmer¿i herida, cjne le díóf/ Juicio vinalzl^. 
buena ^AfirologU, dickndola , que erandietila, y va-
na en la parte Natural j las armas de que el AgreíTor' 
fe va l ió , fueron: negar á rofo, y vellofo codos lus bue-
nos principios , y en eftoan duvo como mal Phyfieo^ 
y acredito íii ignorancia > pues no hai Philofopho 
alguno que le rciegue los influxos al Cielo , y d las Eílrellas. Oigan 
a Santo Thomls , el Angélico Maeí l ro , que en ía diftincion i % al 
artic^ z. qu^ft. 10 . tiene eíías íiguientes palabras : Luego fe ha de de-
c ir , que todos las cuerpos' celejíes tfegwn la coman virtud de- fu luz. , tienen-
el calentar ypero[egun las otras virtudes atribuí das a cada uno de eflos cuer* 
pos } no¡pío tienen el calentar , j enfriar, fino también el hacer ,y caujar todos 
los efeBos corporales en ejíos inferiores*. Galeno , que es Principede los 
Médicos, al cap. 2,. del lib. 5 . de Diebus Decretorijs, dice a ís i ; 
mundo inferior, que efta debaxo deíconcavo de la Luna , obedece ,y Je fupeta; 
¿los ,Aflros fupenores ; efío es } A la Celejle Región , y a las Efírelía í;, que ef f 
tan colocadas en ella. A vermes, Medico , y Philoíbpho iní igne, me: 
dixo , alegándome íu l ib . r .,de Meth coros iNeceJfañ-amente. ejle mun-
do qne eftli continuo a las Efpheras Celejfes , toda fu virtud, y Ja gobierno le-
ha de venir de allí. Si íeñor, le refpondi, que aun por elfo San Dio-
nyfio , al Üb.. 4,. de Divinis Nominib. dice : Que los cuerpos celejies , Jow 
c'aufa de toda lo que Je hace en ejle mundo,. ; . 
• Con que por eíbs authoridades ,Yot:rtls-^W'-^^s, que poc 
nacaníar, omito, no es mucho que los Aftsologos den tanto poder, 
y fuerza a las Ellrellas , que caufan los efeoos naturales, como fon 
ífuvias,, vientos > cofechas , y minerales^-y que á cada hermoío^ 
Planeta le atribuyan , y le apliquen fu. pacrlcular kiEuxo; pues aun-
C |' quei 
que el Gáloc del Soly de los d^ínis Planeta.^no palie en el Verano lo 
profundo de las cuevas, no firve eílb de embarazo,para que paíTe fu 
influí o a la ocra parte del Orbe, porque los iníluxos fon qualidades 
ethereas, á quienes jamas impide codo el mole de ia tierra > porque 
afsi como por fu propria qualidad , y virtud á una aguja puelU 
fobre una mefa de piedra, ó de nogal, la mueve ha piedra Imán, 
aunque ella efte por debaxo de la mefa (como lo havrán vifto mu-
chos en la Libreria del Efcorial) íin que el mole quanticativo de U 
mefa: impida,la virtud de la Piedra , del mifmo modo el influxo, 
6 virtud de las Eílreílas , obra en eftos íublunares, fin que haya 
quien fe lo impida. 
Y aunque el feñor Don M a r t i n , en efte primer Difcuríb, 
en el r. niega, que pueda el mfluxo calar a decientas varas , guando n» 
CAU /^í c /^ ímí ,ya delpuesen el §. 5. del mifmifsimo Difcurfo en 
nna oración facrilega, 6 lifonjera, que hace á fu Divino Apolo, 
nos hace merced de decir, que efte luminar mayor, es quien pone en 
perfección los metales:,y en fermentación los minerales, de donde queda* 
mos ya noticiofos, ó de fu arrepentimiento, ó ya de fu inconfequen-
cia. 
Tampoco el que los Aftrologos feñalená cada parte de el; 
cuerpo fu Planeta, ó fu ílgno titular, es cofa tan diíTonante < como, 
jo juzga el Do61:ori pues á mas de lee afsi por la Analogía, y confor-
midad que tienen en la temperie losPlanetas,y las partes del vivien-
te,de frios, fecos, húmedos, y calientes, las quales qualidades, no 
fon , ni por devoción de los Altrologos, nifohre fu palabras , íino porque 
Dios los crió afsi, y le dio a cada una fu qualidad > y temperie: la. 
obfervacion, y experiencia, que es la madre del faber (de que care -
ce Martin ) nos lo ha enfenado á noíb t ros ,ya nueftros primeros 
Maeílros; y fi no, preguntémosle al Do6k>r, por que fon frias las 
Achicorias ? Creo me refponderá, que por que Dios la crió ufsi, y 
les dióefla qualidad. Quiero preguntarle mas: Y le ha dicho Dios 
á ufted eíía qualidad que tienen ? No feñor, refponderá (que no es, 
tan fanto Mart in , que tenga revelaciones) pero me loenfeña la , 
experiencia, y al mifmo tiempo lo dicen todos los Autores Médi-
cos: Pues eíío mifmo decimos de las qualidades de Planetas, y de , 
feftrellas todos los Ártrolflgos: Y adviertafe la ignorada de eíle 
Martin Perulero, que diee, que por no haver mas Planetas que los 
fíete, nos hemos dexado al eílomago, á los teíles, é inceftinos, fin re-
paro, ni tutela, fiendo partes nobles.Eftudie mas otra vez, fi ha dé 
solver á eferibir j y fepa, que el Sol que domina el corazón, tam-
bién 
.. , . _ • • 
i)lan domina al eí lomago; y a los teiles y e inteftizios los domina el 
figno Efcorpio i y efb , íí huvier*i dludiado , lo hallara en nueftros 
Authores. 
Salió al encuentro Aulo Gelio . diciendo , que havia oido 
enRomadilputar,y defenderá Favorino, Philoíophoy que po* 
dria fu ceder, que lote Planetas fiieííen mas de los fíete, que vulgar-' 
mente fe quentan, los quales por mui altos no fe vieííen, y que las 
Anfuias de Saturno, y ios Satélites de Júpiter >-ion verdaderos Pla-
netas , y ni aun los Aftrologos de ogaño fe han acordado de darles 
voleta de repartimiento: y que el mifmo Favorino eílaba mui ad-
mirado ,dequehaviendo aplicado eftas influencias á los hombres, 
y vivientes, fe Ies huvieííe pallado íeñalar también fu influxo á los 
ga tos ,yá las mofeas, pues nacen debaxo de las conftelacionesce-
lelles, aísi como los hombres. 
Reípondi al dicho Aulo Gelio, que el difputar Favorino, 
y defender qual Philofopho ,el que fueíTen los Planetas algunos 
mas que los fíete, era cofa mui divería, pues como Philoíopho, 
lo podria difputar, pero que no creia yo , lo padieííe defender; y ít 
no , que dixeííe a Favorino, que nos hicieííe el favor de decirnos íi 
havia vifto , ó fupieíTe, que huviefle otro Planeta; pues fíendo co-
fa fentada, y común entre Philofophos, y Aílrologos, que no ha-
via mas de fíete, mal podria defenderlo , por mas que lodiíputaf-
íe. En quantoálas dos Anfuias de Saturno, y los quatro Satélites 
de Júpiter, le dixe, que confentia en que fuellen Planetas Uto modo, 
por fer Eíirelias errantes; pero que eftas eran unas Eftrellas déla 
miíma naturaleza que fus principales i eftoes, las Anfuias de Sa-
turno frias, y fecas, como el j y los Satélites de Júpiter calientes, y 
húmedos , como é l : po r lo qual, no pueden impedir, ó moderar 
la influencia de eftos Aftros. 
Tocante á la admiración de Favorino, le dixe, que ílempre 
la admiración fue híin de la ignorancia, y por eilo efte Philoíbph o 
fe declaraba ignorante , como es cierto que lo era en la materia pre-
fente; pero que por enfefíarle > le diría ,, que los Aílrologos trataron 
íolo de el influxo que tenían las Eftrellas fobre el hombre, como en-
te mas principal de los entes fiiblunares , y porefTo no trataron del 
influxo de los gatos, y las mofeas i y no porque le ignoralfen, pues 
los gatos, y las mofeas, como ente s fublunares, tienen también fu 
influxo, y congelación. 
Salióme ai encuentro entonces un perillán Carthefiano, y 
toílendo hueco, y atufandofe la barba y me dixo: O eftos irifluxQs 
C 4 que 
te 
c¡ueimpur.ils a Lis Bíbsllas , (OÚ qu.il¡d.ídos ocu lüs , y eílo es decir, 
c¡ue no Ubeis & las hai , ó ton c|iulidades ú'é'A&i y íi eflo es aísi» pe-
caisen nofeñaUrl.^s. Pvsipondile alCarthefiano , diíVinguiendo fu 
argumento tan cornudo como el , y h dixe : Son quilidades ocul-
tas para ufted , para Maitin , y para todos ios otros, que por no ha-
ver eftudiado, las ignoran totalmente i y de que á los ignorantes ík 
oculteneftasqualldades, no fe infiere no las haya : y Ion qualida-
des claras para los que las (abemos, y las hemos eftudiado, y no pe-
tramos 5 pues no hacemos otra cofa en todos los rijcatares t quQ eftar-
ias maniteíUndo; ios que pecan ibis voíbtros; pues, ni á cofta de 
excufaros el trabajo , os queréis aproyechat de nueftras adverten-
cias, y con lejos. 
Replicóme , con decir, que no mtéu masrax^ onpara u^e la Lu-
na , y MAtte , & c. inflfiyefjensn U tierra ,mc para que la tierra infíuyejfc 
en ellos i ferv la t i a r a , juera de la luz . reflexa , »o les enviaha otro infimx®, 
•puesJm vapores mas tenues. y exhalaciones { que era lo que podía enviar) 
jiendo mas pefados auc el Fjher , nopuede% pallar de la J í t h m c j p h e r a a m -
ha. Relpondile: V-fted íe lo <i ice todo., p«es dice, que n ú h ú mas 
razón para que in-fíuy an lasEllrellas en la tierra, que la tierra en las 
Eíltellas 3 y al oiiinio tiempo nos dicccjue la tierra no eovia influ-
X u alguno a los Allros , pues el que podia enviar, que eran las ex-
halaciones , y aquellos vapores tenues, elfos por íer mas pe fados que 
•el Ethet, no pueden paílar arriba 5 con que niled fe lo pregunta , y 
«íled le lo reíponde : fuera de que (íeñor mió) Dioscrió las Eftrcllas 
Jpara que infiiiyeilen 7 lucieíTen íobre la tierra,?^ íucerem juper te r -
ram-,<jcr)* 1. y no conlla de la Sagrada Eicritura , que cria-ffe ala 
tierra para lucir , ni para infíuir en los Aílros. 
Deipachado el Cartheíiano,íe llego hacia mi PyrrhonjCon 
gran íbrna , y gran cachaza , y me diy.o: Seor Aílrologp , fér. don-
de ha j a í tdo 'ujled , :qi!e el durar mas} o men-os ¡as maderos , los lucidos in-
^(•rvaiosde los-mAmacos ,y ' c l f l i ix$ ,yreflux-e del Mar , Jr,n canfádosporl í t 
l una ? Reípondile con gran flema: La experiencia , y obíervacion 
de los tiempos , nos enfeñó á los Aílrologos todos ellbs marabillolos 
efeélos 5 fueradeque lo primero f i lo eníeñaran á uíledes losruíH-
co5 Labradores, que no íbio para cortar las maderas, fino para otras 
operaciones en el cultivodel Campo , tienen fus oblervaciones,co-
mo es para podar, para arar, para fembrar,&c. y es cierto gran 
. compalsion >.<.]ueufted ,y Martin pregunten lo que labe un igno-
rante í>af)riegoCa'fcatéf roñes.. Lo íegundo, fe halla en los Amho-
res Medicos Vqueíupieron k t Aftrologos, Y lo tercero ,1o enfeña 
qual-
analoulerd Piloto, pues no tienen otra píiuta,ni laü ían , qiíc• el 
movimiento de la Lnn.i , p $ ú gobernarfe , y conocer qiicindo han 
de fer lo:") [laxos, y los reflux os, L i plena, v U baxa M ar; •' ' • • 
Tenga uíied, dixo Pyrrhon , que fi la Luna fueracauíct del. 
í laxo, y re'duxo , al pifiar por el Meridiano de qualquiera lagar, 
eíranclu cali en un oüfmo MeridianoGibraltar , y San Lucar, lúa-
mifmo tiempo fuera en ambas parces la plena Mar , y en San La? 
car es una hora deipues ien algunas partes del Norte no haiñu* 
xo en quince días: y demás de elfo , teniendo tal poder la Luna, que-
eftiende fu prefsion á millares de leguas en el Océano ^ycaurala 
creciente , no puede llegar á las Coilas de Hfpana en el Medi-
terráneo. 
Vna maquina de colas, ó por decirlo inejor , tinfluxo de 
defatlnosme ha echado V . md. pero refponderé per partes; y á 
•Jo primero., deque fila Luna fuera cania de el fluxo, y refluxo». 
causara a un mifmo punto la plena Mar en Gibraltar, y en San L u -
car , por eflár ellos cali en un mifmo Meridiano : Reipondo, que 
elfe cali, fon cafi dos grados de diferencia, y eíla bafta para que fea 
una llora defpues en la una, que en la otra parte > á mas de que no 
es hora cabal, lo que va de-la una á la otra marea. A lo fegundo, 
de que en ¿ilgunas partes del Norte , no hai fluxo en quince diasj: 
es Oieneíler, que afsi uíled, como Mar t i n , digan, que partesíon 
eítas, pues yo aunque no foi Piloto, ni he eíludiado cofas de Ma-
rinería , no he viílo halla ahora en lo eferito Autor que digatal 
cofa, fi no es el Üo6lor Martínez > antes bien , lo que he encontra-
do l fon Caltas de marear,hechas para las Cortas de el Norte, con 
las horas, y min utos de la alta, y la baxa Mar , ílis fíuxos, y fus re-
fluxos, fegun la creciente, o menguante de ía Luna, las quales íe 
•pueden vérenRuti l ioBenincaía, en el fol. n i.de fu Almanacco 
perpetuo i y en Oftavio Beltrano, en fus Cartas de marear: y cier-
to , que nos marean en valde ertos Autores, y otros, íi la doólrina 
de urted, ó la del feñor Doclor es cierta : Pero aun dado que lo fea, 
refpondo por otro lado, y es, que en buena Philofophia fabemos 
todos, que énUm^uéd^éé recifitur ad modum recipientis, Erto es , que 
cada caufa eficiente obra en la materia, fegun las difpoíiciones que 
en ella halla í de modo, que para que la Luna cade el fluxo, y el 
reflux o, la plena, y la baxa Mar , es menerter,qiie en los Mares 
hállelas difpoíiciones requintas para'eílo. Ello fe prueba con un 
exemplo bien claro : Ponga qualquiera curiólo en un vafo de a-
gua ciara un poco de ceniza, y verá, que al punto de hacer la Luna 
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fu conjinicicn con el 5ol (c;iis es lo que lUmán Luna nuevn ) em-
piezan á revolverá Lis cenizas con e! agua i ponga otro vafodea-
gua fóla, y no vera en ella, ni aun el -menor movimiento ; y es la 
razón de tan grande diferencia, que el agua con Ja ceniza era 
materia dilpuelta para recibir en si la imprelsion de aquel influxo; 
y chigua del orro vaíb, por no tenerla dilpoíicion debida , no 
recibió la influencia. De efte modo , á mieítro afllimpto, es 
la Luna en fu lleno , y conjunción con el Sol , la caufa efi-
ciente de los fluxosdela Mar , y la cauía material es el agua 
con los azufres abetunes, y minerales que fe engendran en ella; 
con que quanto mas tuviere de eíhs difpoíiciones, tanto ma-
yor ferá el fluxo j y quando tuviere menos ^ ferá menor i y í i no 
tuviere alguna, lera tan ninguno el fluxo , ó tan corto , é in-
íeníible > que parezca no le h a í ; por elle?", peraútiendo la ientencia, 
de que en algunas partesdel Norte , no haya infiuxo en quince 
días; diremos, que porque tarda elle tiempo en eíiar difpueíla 
el agua para tales elaciones , por ello permitiremos, que en el 
Mar Mediterráneo , no haya fluxos , ni refluxos , porque no 
ha i difpoíiciones de la materia; pero no porque a ella la falte po-
der, y fuerza > y cambien , ^ue en Negroponto los huvieffe anti-
guamente , y al prefente no los haya , porque antes tendría el 
agua difpoíicion para ello , y porque fe le acabó al pre'ence> 
no la tiene , pero no porque la Luna haya mudado carrera : al mo-
do que un pedernal de un arcabuz, ó piftola, da fuego con pronti-
tud ,y prende la pólvora de el cebón , íl ella es buena , y eftá 
aéca i y el niifmo fuego de el proprio pedernal , no prende en 
la pólvora mojada , que efto no es , porque el pedernal, y fu 
fuego tenga menos fuerza,ni poder, fino porque la materia de 
la pólvora fe halla con otras difpoíiciones: con lo qual > queda 
veípondido á toda la fuerza del argumento. 
Levantófe Cicerón , aquel famofo Caufidico , y con fu 
acoftumbrada rethorica, empezó á hablar de lo que nunca enten-
dió , pues fon coías muí diftintas la Aíkoiogia, que pronoítica los 
efeftos naturales por el conocimiento de fus caufas neceííarias, 
y fu íegundo Libro de Droinatione , que habla de los Agoreros, 
que adivinaban los efeoos contingentes , fin connexion á fus 
caufas i pero entre otras cofas que díxo , fueron eftas íiguientes 
razones: S i , ni de las cofas qtte Je Jwjetan A las fenttdes , hdi adivina* 
eton, m de aquellas que fe contienen en las ¡yfrtej , m de las que (e d¡f-
fntun en la Thilofophia, ni de las que fe ofrecen en el Gobierno c iv i l ,30 no 
se de que cof¿fs fncdc ¡er ejia ^€rte de adivinar ¡porque , o del/cf^r de todíd., 
Idemnvma. Passii ufted (ledixe ) con todas ellas narices , na 
ha podido d.lr en eíío ; yo conlasmhs , Dales quales ( en cjuc 
no cedo a o t r o alguno ) he olido codo el atíumpto *, y rerpon*--
do, que fe da adivinación de todas, y de ninguna: porque pof 
la A^trologia , fe adivina de las plantas , y üoiientes ius cote-
chas, ycareílias, que I o n cofus ^uefe fujetana los fentidos: por U 
Aerología , íe adivina el bueno , ó mal éxito de las enferme-
dades: el tiempo de aplicar las medicinas, y de dexar deícanfac 
á la naturaleza , que fon cofas que fe contienen en las .Artes de la 
Medicina, y Cirugia. En la Aítrologia le trata de el numere 
y qualidad de los Cielos , de el numero de las Eílrellas , de 
fus movimientos, yaípeólos , que ion crfas de las que fe dlffuta» 
en U philofopbia. Por la Aítrologia fe predicen las guerras, paces* 
tumultos, y latrocinios , que fon cofas que fe ofrecen en el Gobiern* 
O'W/, con que fe da adivinación de todas j y no íe da adivinación 
de ninguna, por el Arte de adivinar de Aurifpices, y Agoreros, que 
es lo que V. nid. entiende por adivinación. 
Y afsi, tenga uíkd entendido /que el Aílrologo pronofti-
cára mejor que el Piloto la tempeftad, ó borrafca í porque íi el 
Marinero lo acierta por la experiencia, el Aftrologo lo acertara por 
la ciencia. La naturaleza, y éxito de qualquiera enfermedad, me-
jor la íabe el Aftrologo, que el Medico, y mas íi fon todos como uf-
ted; porque eíls alcanza las caufas de las enfermedades i y uftedes 
a cada pallo yerran la cura á la enfermedad, por no conocer la cali-
fa de que proviene. Con el mifmo exemplo que V . md, me pone, 
le tengo de convencer: dice V . md. que el Medicofahepor autopfa , que 
por el colidoco baxa hile al duodeno , con que quando no baxa , m tme los ex~ 
cretas ,y mancha el ámbito del cuerpo , con jufia razian conjetura , que eft* 
el colidoco obflruido. Pues efta conjetura, puede fer que fea faifa i por-
que puede fuceder, que lo que el Medico entiende, que es obftruc-
cion del colidoco , fea obftruccion de la vexiga de la hiél i pues ha-
llandofe eíta obítruida, tampoco fe tiñen los excretos: y íi el Me-
dico fuera Aílrologo, y fupiera la horade el entermar, fe excusara, 
de incurrir en efta equivocación. Y aísi, digo : Que la ^ífirologia es 
el alma de la Jí^rtcultma , tfautica }y Medicina > y que efto, ni le ha du-
dado , ni fe duda , ni fe dudara jamás:y íi mi amigo Martineftu-
diaralo que efta obligado a faber para el cuinplimienco de fu obli-
gación , no lo dudara tampoco. 
Decir/que los Kalendarios, fiendo inftitucion Eclefiafti-
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ca i los han c.bVrtopídó ya los Áftrologos nefariamente con anuo-
tíos prcphanos, y delirios Aftrologicos, es un delirio bien pliiu-
co; porque ana cola es Pronoltíco > y otra cofa es Calendario; 
eíle le hace la Igleiia, y toca a fus Preladosy Maellros de Cere-
monias íeñaiar en cada un año las Fieílas, y las Vigilias , y arre-
glar por la Epacla la Refurreccion , y Fieílas movibies ,y en efto 
no entra el Aírrologo, que efteíolo pone los Eciypíes, y Lunacio-
nes , lluvias, truenos, días claros > y las coíechas, ó carcílias ^en-
fermedades annuales.y otras cofas de efte genero: y efto, feñor 
Don Martin , no es el pecado nefando , para que V. md-. diga , que 
hemos corrompido ellvalendario nefariamente: A nfled si que me 
parece le tenemos corrompido, ó por/¿i-} ó por nefas} los que hace-
•mos Calendarios. 
A la Authoridad del Señor San AugiiíHn> de la Epiílol, s u 
(que eíH en la Bibliotheca de los Santos Padres ,y no en la Biblio-
theca Deifica, como quiere el ícor Martin) re/pondo lo primero, 
que el Santo no entiende aili por ^ifirologos a los Áílrologos na-
turales , que eíkidiaron los primores de efta Ciencia fino á los 
Aiinípices^ 7 Hechiceros, que atribuían á las Eftrellas las qualida-
des, é irtfluxos, que á ellos fe les antojaba. Pero dato, non con-
ÍCJJO , que hablafie alii el Do61or Santo de los propriamenté Aftro-
iogos , conviene iaber, que quando el Santo eferibió , eíiaba la 
Ghríftiandad envuelta en dos mi l errores, y como el Santo inten-
taba aniquilarlos del todo , para que la ChriftíanJad fe reílitu-
yeííe a íu primera pureza , procuró con gallardía eferibir, noíolo 
contra las conjeturas, y adivinaciones faifas, y prohibidas, fino 
también contra las naturales , verdaderas, y permitidas, porque 
afsi con venia por entonces ,.para que aquellos que quaíi idolatra-
ban en las Eftreilas , e influxos, notuvlefíen de que alirfe, diícuipan-
dofecon que aquellas conjeturas eran ídlo naturales, y mezclafien 
de efta inerte las unas con las otras; pero defpues, cuando y a la Jgle-
fiafemiró reíhblecida , ""hizo el Santo Concilio'de Trentoladif-
tincion , tnter iepram , non lepr^m , diciendo , que Aftrologia era 
la que fe pedia practicar entre los ChriíHanos, y qual era la que fe 
debia prohibir; y con mayor claridad lo declaro Sixto Quinto , y 
cfta mifma Doétrina es la que defpues han feguido un Santo Ti lo-
mas de Aquino, un Venerable Beda,y otros muchos Santos Padres, 
que afsi nos lo han eníeñado. 
Con lo quai queda refpondido defde ahora a todas lasau-
rhoridades > que ei k n o ? Juicio Final nos pone mas a delante; y afsi. 
ff 
mt volví á tm Sacri íhn, y ledixc : Guárdeme V . md. efle i f l j f ^ 
diente > porque pucds íer que íirva para los otros dos Parches : D i -
.xotne , que aisi lo hada, pero que acabaífe de hacer eile, porque 
iba can largó, que no havria guante, ni vaidrés en que cupieíle el 
ungüento. Rcrpondile : Largo va ?'pero es tan larga h herida, y 
.ttfvo el que fe la dio la mano tan pefada, que es menerter que el Par-
che fea a Igo largo, para que h COZSL toda, 
Deípues délo re(erido, fe figusó i 01 oled i a ta mente una Ora • 
cion íacrilega , y perdularia, mu i llena de vanidades, con muchas 
• adulaciones, y íupoíicicnes faifas, que hizo un Medico a fu Apo-
lo:y entre otras cofas que cíixo, dixo una imú propria de íli ignoran -
cía , queme ( pidiendo atención a todo el noble congreíib ) decir, 
que fe hicieíte reflexión, de que en mitad del Invierno havia 
. días templados; y en el rigor del Verano, havia dias mu i frefeos, 
y que aunque ios Aftrologos decían, que el aterido influxo d: Sa-
turno templaba el calor en el Verano , y Marte , Planeta arden-
• t i í simo , füpiiála vecindad del Sol en el invierno, eítonopodia 
fer i porque íiendo. el influxo de Marte 3 ó de Saturno igual en 
toda la tietra , et] toda la tierra haría un mifmo temporal, lo qual 
no fs obíerva ,pues quando en Madrid hace frió , en Valencia ha-
ce calor. No sé como infrió Apolo tan terrible badaxada i pues 
juzgaba efte Doólor, que los aípe&os del Cielo eran a un tiem-
po en todas partes, y que los (^hcB: que ac ontecen 'en Valencin, 
fer vían para Madrid, para el Norte ; y rodas parres i v fi es que ais i 
lo juzgaba ,e íbba mui engañado , pues lo que dexamos. dicho de 
. ladiverildadde Meridianos era Gibrakar, y San lajear, lo mifmo 
decimos de la variedad de aípc£K>s entre Madrid , y Valencia, pues 
no fuceden a una milma hora , y á veces fuele haver un día , y mas 
de diferencia, por donde fe conoce con quanta ignorancia trata eíle 
Medico de lo que no entiende. 
A l otro modo de diícurrir que tiene el feñor Do í lo r , reíl 
, pondo ,qi3e todo tíueíh o fundamento , para oronoílicar lo venide-
. ro,,es, porque las Eílrcllas ion canias continentes, y í'gnos ne-
ceflanos de todo lo íiitnro , que no toca al alv.edrio del henibre,- por 
.lo qual es fallo., que la cnulii que íuponemos, pueda efUr ün el elec-
to que pronoííicanios j pucstodoseítos eíeci;os, íbn ei'ctlos-'necesa-
rios , nacidos, y contenidos en fus neceíTarias caulas; y íi alguna 
vezaeílas no fe fignieíle eleiefilo , no lera por .detecho d e l , r.auía, 
fino por deíeéto de la diíjDoíicion de la malaria : al modo ; que el 
luego aplicado á un leño mojado , y verde, íi no le quema , no es 
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por felta cií virtut-í en el Fuego»sí folo por Ktít.i cíe d iTpoíicion en la 
materia i y rio menrirael Áílrologo, ni el Pbiílco , que dixeíé, que 
aqueliltego tiene virtud de quemar i todo lo qual dexamos biea 
explicado en la influencid de la Luna , quando tratamos de losflu-
xos, y refluxos del Mar: por elíb, y porque Dios puede, como Can-
ia de las caulas, íuípender , y remover qualquier influxojy aípec-
to,fe pone, DIOS SOBRE T O D O , no como píenla el Do6tof, 
porque fea paradiísimularlos fortuitos acaíbs, que de eílos nunca 
ha tratado la que es buena Aerología. 
Ala invaí ion,con que el Doftor nos joroba,de que los 
grandes ardores que havia antiguamente por mediado de Tulio 
(queeraquandoentoncesnaciala Canícula ) hoi mifmo leíien-
ten á mediado de l u l i o , y noíe han transferido a mediado de A -
goílo (que es quando en eílos tiempos nace la Canícula) ni pafía-
dos diez mil años, fe transferirá el calor del Eñío á mediado de 
Enero, que es quando entonces nacerá la Canícula : le digo, que 
va arguyendo en una taifa fupoíicion , pues de toda efb broza íü-
íbdicha, laca unaconíequencia muí conforme a mi doólrina, que 
es , ineq-o el cdíor no VA conexo con U CanicuU , Jlno aligad® a l Sol ; pues 
ningún Aílrologo ha dicho , que el calor del Sol provenga de que 
íehal le ,ó no fe halle en la Canícula, pues elle folo permanece 
aligado al movimiento del Sol por los íignos del Zodiaco; por 
Joqual eí MedicoDoiSlo, quando entraiTela Canícula por Enero, 
6 por Febrero , le guardara de purgará fus enfermos, fundado en el 
Aphorifmo quinto de Hypocrares, que en ta partícula quarta dice; 
Que dfhaxo ,y Antes dd Cén ,fon los purgantes mohjlos , y el ujo de los medí' 
camentos difícil. Y no dice el íeñor Hypocrates, que quando entra la 
Canícula fe dexe de purgar, porque hará mucho calor, ó mucho 
frió, íino folo porque entra la Canícula. 
A l a rifa del Doélor , porque le parece difparate, quede-
mos buena cofecha de azeyte, mala dé v ino ,y de algarroba me-
diana i como u el influxo de un Aílro cayeiíe fobre las olivas , y 
nofobre las viñas: fe reíponde , que rtfus in ore flultorum, que la r i -
fa es mui propria de los tontos, fegun nos lo dixo el Sabio ; y aí-
fi, no fe acredite de tonto , enfeñandonos los dientes, puesel in-
fiuxo que es bueno para las viñas, fnele deílruir las olivas; y el 
que es bueno para ellas, puede fer malo para el trigo, y algarroba; 
y aunque un mifmo influxo acontezca, que por variación de af-
pellos, fea bueno para el azeyte , y algarroba : conocemos en 
virtud de eílos afpeélos , que íü influencia es mas fuerte para el 
uno. 
uno , qne'pnra el otroj y afsi, pvonofticanios, que fi« lo vno íerA 
buen A la coíecha , y de lo otro mediana: y el que digamos, que en 
los olivos tiene dominio la Luna ,en los laureles el Sol .i jupiter en 
el trigo , Scc. eílo no es introducir en nueftra República ChfiíViana 
la Gentilica dedicación de cada árbol ,y íemilla á fu particular nu-
men i pues en la Gentilidad adoraban á Pluton , y a Apolo, como á 
ílis Dioíes J y los Chriílianos no adoramos al Dios J ú p i t e r n í a la 
Eftrella afsi llamada ,porque haya buena cofecha de trigo, íbio ado-
ramos a Dios, porque le dio á eíte Planeta vi r tud, para que iniiu-
yeíTe en las femillas del trigo. 
A l contrapunto con que falió ]uvenal, cun mas fatyras que 
el Medico: Refpondo en una palabra, pues todo lo qqe me opo-
ne , es negarme los principios, que fon ciertos, y íentados en todos 
los que han tratado de la facultad Aílrologtpa j á eílos nos dice Arif-
toteles aquel Proloquio íabido , contra principia nevantes , O í - . Y íi 
no , que me feñale el Medico, y Juvenal otros principios mejores. 
Centra la objecdon del Medico, que habló defpues de j u -
venal, para refutar con la necedad que iiempre ,las ridiculas fu-
poficiones de nueftros principios, dice : Que íi nofotros viviéra-
mos en el Pais de nueftros antipodas, era meneíler íubvertir to-
da efta maquina de ílipueílos i lo mifmo dicefi viviéramos debaxo 
del Equador, ó Tórrida Zona; y dice , que feria meneíter inventar 
otra Aílrologia , porque la que acá nos enfeñan , no hrve para allá, 
efto lienta en el fol. z j . de fu Juicio F i n d : con que ya parece que 
eftádeotro parecer , del que eftabaen el fol. i 8 . donde dice, que 
los afpeólos de los Planetas ion iguales en toda la tierra i y no sé, que 
los Antipodas, ni los que viven debaxo del Equador , ó Tórrida 
Zona, vivan en el Cielo , con que íi eftán en la tierra , lleudo igua-
les los afpeélosen toda ella , fegun la opinión citada, una "mifma 
Aílrologia nos biftará para todos; y íi es menefter diferente Aílro-
logia para unos, que para otros , íer i , porque fon di verlos los mo-
vimientos , y afpeólos: con que uno , ú otro es mentira , y conrr.t-
rio á lo que dice el DoSlor : fljipretenda hacerme Partidario de la verdad 
a quaiquier cofia. Que digamos, que unos fignos fon aéreos,, que 
otros (bn agueos, ó Ígneos, no es elíb querer decir, que elaereó tó-
mente aires ,el aqueo produzca aguas, ni el ¡gireo prorrumpa en 
luegosjpues eftoíolo es explicar la naturaleza de cada uno de los 
íignos;y afsi,decir que un íigno es aereo,es lo mifmo que riec'rr,que es 
caliente, y húmedo como el aire j y decir , que un íigno es aqueo, 
es lo mifmo que decir, qu? es frió, y húmedo como ei agua : lo 
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niifino decimos de la eílerilidad , y fecundiJad do los fignosjy el 
argumento ridiculo, de que tiendo Aries maícnlino, digamos, que 
Tauro que fe íé í lgue, es femenino , y que y.i que le .hacemos de ci-
te genero, no le llamemos Oveja ó Baca, íe dice , que eíle modo 
de argüir , es indigno, y mui eilrauo^deun Philoíopho, excepto el 
feñorMardnez/cuyodifciiríbcon femeiant.es fruslerías ..quiere ar-
güir lo cjiíe no entiende, fin razón que pruebe cola contra . nueítra 
Aftrologia, pues eflios folo ion modos que tenemos de explicarnos^ 
para venir en el conocimiento de la mayor fuerza ,'ó mayor debili-
dad de los íignos. , .' ; • . 
En quanto alapofentaraiento delos Planetas en fus Caías, 
es cierto, que todos ellos andan por todas ellas, pues de ai provie-
ne la diveriidad de e t ó o s que hai en los fublunaresjy no es poca eíH-
macion del Sol , y de la Luna , el que no fe le léñale á cada uno mas 
que una Caía , teniendo los otros Planetas dos i pues Leun , y Cán-
cer ,que fon tas Cafas de el Sol, y de la Luna, fon como centro 
de las Caías de los demás Planetas, pues al lado de León , y Cáncer, 
eftá Virgo , y Geminis, que fon Cafas, de Mercurio; á eíi-os iigueu 
Libra , y Tauro, que fon las Cafas dc.Venusf defpues Aries, y Ef-
corpion, que fon las Cafas de Marte, luego Sagitario, y Piícis, que 
fon las Caías de jupiter; y por fin , Capricornio, y Aguarlo, que 
fon Caías de Saturno ; de donde viene á iníerirfe., que eílán las diez 
Cafas de los otros Añros como en .guardia, y enílodia de las man-
íiones, o Cafas de los dos Luminares: á mas de que la razón nos ha 
hecho cpnfthüir las Caías a los Planetas, por la connatnralidad del 
Planeta con el Signo j por eííb a la.Luna, que es hurnedifsima, no la 
hemos a potentado en Aquario, como quiere el for Doélior; porque 
Aquarip, aunque es húmedo,es caliente, y la Luna es fría, y húme-
da ,y por la mifma razón la colocamos en Cáncer, que es Signo de 
naturaleza fria, y húmeda como la Luna. 
El reparo de que en ninguna Caía debía eftár mas exaltado 
el Planeta , que en fu Cala propría , es fallo , porque la exaltación 
de un Planeta , es donde empieza a tomar incremento; por eílo ve-
mos que el Sol empieza a calentar mas quando entra en Aries, que 
es al principio de la Primavera; pero no calienta tanto como;qiian-
doíe haiiaen Leo ,que esh.kia finesde Agoílo. 
Todos los íiguientes argumentos que pone el pobre Doctor, 
no fon dignos de refpueíla; unos, porque fon contra los mifmos 
principios: v.gr. Por que las Cafas Celeíhs no han de ferinas que 
doce? Pues áello fe podia refponder: porque afsi dividió el Cielo» 
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ó Efphera Celeílé, Pcolomio. y sfte diólíimen hAn rcguifllo todos los 
dsaüs Allrologos^uera de que & puede relponder, preguntándole á 
Martin : por que las partes de la Medicina fon cinco, y no fon feisí 
Por que los principios de la Chlmica fon tres, y no fon quatfo ? Poc 
que ios principios de las demis Facultades,fon tantos/y no fon quan-
tos?Y á los otros argumentos.tampoco hai que refponderjporque ya 
efta reipondidoi folo quieru refponder a unas palabras, que es cierto 
me han dado choz, pues fon ajenas, no folo de un Medico , que juz-
gamos íer Chriíliano , pero aun de un Phiioíbpho Gentil. Las pa-
labras del Do£i:or . fon en la íbrma íiguiente: Porgue eflt error de 
que la ^íflrciojria es necejfariaa los Médicos ¡no jólo tiene ocupado a todo ei 
ignorante ruehlo , fino aun a muchos de mayor cUjTe i j lo que es mas, a algu-
nos Profejfores de Medicina; farece del intento probar ¡que es inútil para los 
Medicas. Qmere probar tan crecido diíparate, y para erto amonto- . 
na muchiSsimos deíatinos, trahe para teíligos falfosa Hollerio, y 
Marciano , d iícipulos, é interpretes del Sapientifsimo Hypocrates; 
íiendo afsi, que ni él los entiende a ellos, ni ellos fupieron entender 
al viejo Hypocrates i pero aunque fueile verdad, que dixeííen eftos 
tres todos los teftiaionios, que efte Doólor les levanta , y que codos 
deipreciaíTen la Aftrologia por inútil para la medicina, ningún 
Medico Gaiholico puede íer de efta opinion,íin oponerfecon undef-
garro facnlego al Santo Concilio de Trento,al Papa Sixto Quinto., 
y a otros Santos, que confieífon la necefsidad que tiene el Medico de 
iaberla. Vamos pegando efte Parche con la ayuda de los Médicos. 
Geronymo Rúbeo, dixo, con notable gallardía: Que nofoU 
fe requiere en el Medico el conocimiento pmple de la ^(Irologia yftno tam~ 
hieñ U mfpeccion de lagenitura del mifmo enfermo , para que conozca los 
dtas que le jonfauflos, ó infaufíos jy también para que por las conjeturas af-
trolo^icas conozca el éx i to , y fin de la enfermedad. Martin Acachia, 
Medico celebérrimo Catalaunenfe , fobre el primer Libro de Ga-
leno , adolmconem , me dixó tenia eferito : Que por dos rabones tiene 
imperio la Zuna en las enfermedades, principalmente en las agudas ,por fu 
luz^ ,y por fu configuración ; por lo qual, es preciffa la ^iftroloria en el Me* 
¿ico. Llególe a mi Guido G.raliaco, Medico , y Cifujano que fuá 
del Papa Clemente V i . y me dixo: Yo eferibi un Tratado^ Pefii-
lencia , que reinó en mi tiempo, y efta fe atribuyó al congreífo, f 
conjunción migna de Júpiter, Marte , y Saturno'; y mi doftrina íe 
obíérva, y fe enfeña hoi en las publicas Aulas de Italia , Alemania, 
y Francia. Yoledixe: Pues en ellas conjunciones dice Martin en 
e l fol .zó . de fu jF«^ío tan fin juicio, que fe cafan la* viejas ,v re* 
•buznan los burros > como fu merced lo fabe. 
i o 
, • Juntáronfetiieaeíle punto'una maquina de Médicos, Ma-
theo Cur t ió , Geronymo M^nfredo , Maríilio Ficino, Cornelio 
Gemma, y fu padre Gemma Frilio , Médicos célebres, ambos en 
la Vniveríidad de Lobaina, Baccio Baldino , Geronymo Cardano, 
Pedro Salió , Miguel Mercado, Jacobo Antonio Marifcoto^ Ber-
nardo Gordonio , y Antonio Magino; y todos me dixeron , citan-
cióme varias Obras luyas: No tiene duda , íeñor Aftrologo, que pa-
ra la Medicina / es precifia , y necelTaria la noticia de la buena A i -
trologia j y el Medico qui pra£ticáre fin ella ,íblo es Medico en el 
nombre: aqui ella elfeñor Galeno, que en el lib- 8. ^ ingenio Sdni-
u n s , en el cap* 20 . llama Homicidas á los Medicus ignorantes en' la 
Artrologi.i. Todo fu l ibr. ?í de Diebus Decmonft > es una pura 
Aftrologia. Otro Libro anda también incorporado en Tus Obras, 
en que trata de Decubitu ex Mathematica Scientia. También eíH aqu i 
Avicena . queesdeefte proprio fentir, efcribiendo de las caufasde 
la Pefldencia ^y en varias partes la encarga mucho á ios Médicos: y 
íbbre todo , aquí eíH el Principe un i verla! de toda la Medicina, ei 
cjuaíi Divino Hypocrates, que al l i b . i . de Dieta , dice: Que al Medi-
€0 le es precifo conocer ,y ohjervar el Orto, y Ocajo de las Ffírellas, con el qual 
Je conocen las mutaciones, y exccjjos de comidas ,y bebidas yy vientos , de las 
guales je originan todas las mas enfermedades en los hombres. Con que íi los 
Principes, y Maeílros de la Medicina , como fon Hypocrates, A v i -
cena, y Galeno, que fueron los inventores de ella, condenan ai Me-
dico al eíludio precifo de la Aftrologia: qué hombre racional ha-
"vra (dexo á parte lo ChriíHano) que 110 la tenga por cofa mu i ne-
ceííaria , para el ufo de la Medicina? 
Y tomando lo Chriftiano que dexé á parte, poco ha, no folo 
es útil, y neceífaria la Aftrologia a los Médicos 5 fino que con clari-
dad les he de probar á todos, (¡ue el Medico que fe arroja a aplicar las me-
íiicwasfin conocimientos ^yífirologicos yfeca mortalmente ,y efia en pecado 
mortalaBual. La pruebadefto, tiene bien poca dificultad, pues á 
Mías de que Auguílin A neo ni ta no , dice en fus ohras Morales, que pe-
can mortalmente los Médicos > que excrcen la Medicina fin l a t i r l a 
Aftrologia; y que Alexandro de Ales en la fecunda Farte de fu summa, 
los llama Sepultureres; lo he de probar con razones: El Medico que 
fe pone á cura r, fin faber lo que tiene obligación á faber, vive en pe-
cado mortal, porque fe pone en-peligro de quitar la vida á aquel á 
ciuien va á curar xfedfu efl , que el Medico que ignora la Aftrologia, 
fe pone á evidente peligro de Matar á los enfermos, porque ignora 
loque debía faber, luego peca mortalmente i la menor me la nega-
y ^ a r t i n ^ mas yo fe probaré, jLos pias experimentados Autho-
res 
res ele la Medicina , niAnd;in como útil I y necefifaria h A.ftrolog¡a 
p.ír.ieUaj puescemodexatnos dicho. Galeno llama homicidas á 
los Médicos que no la ciludian, el homicida peca mortalmente: lue-
-go el Medico que ignora la Aílrologis, fe pone á evidente peligro 
de tnatarloseníermos; y por coníiguiente ella en pecado mortal» 
; como qualqu lera homicida: toda ella Doctrina es clara j pues el 
« Medicó que con efta ceguedad, y con la efpada deihuda de un í m d a -
no, i otro altange femé jante, fe va a los cuerpos enfermos, fin fabec 
¡ la Allrologia, le pone en peligro de matarlos, luego peca mortal-
mente poniéndole a efte peligro: Quantos feran los que han muerto 
por una purga, ó íangria, dada en una mala ocaíion ? pues un reme-
dio aplicado en tiempo poco oportuno, y mas fies de los mayores* 
baftaá quitarnos la vida ; la oportunidad del tiempo íbio fe puede 
jaber por preceptos Aftrologicos: luego aquel que los ignora, aun-
que íépa el como ha de aplicar los remedios, es cierto, qué ignora el 
pitando i y aquel como, fin efte fundo , no firve de cofa alguna, ó a l a 
menos firve poco. Dixolo elSubtil E í c o t o i n z, Sentent.d.^. y.iq.corx 
rías íiguientes palabras: Conveniente es ,y necejTario , f ie el buen Medica 
ten^a U Ciencia de la ^dflronomia; porque pudiera dar en un tiempo una me-
dicina que msttajfe, la que dada en otro tiempo , librara de la enfermedad, 
Arrimófe el Sacriftan, y me dixo, eftos últimos polvillos, 
dan mucho vigor al Parche j y afsi, íbi de parecer, fe ponga ya cfts 
Parchazo en el lugar conveniente: tomé fu confejo »y y aplicándo-
le ala enferma, con parecer de los mas célebres Médicos (aunque 
/los otros la tenían por difunta) al inflante obró con tal eficacia, que 
empezó á abrir los o jos, por donde reconocieron todos los que alli fe 
hallaban , que no eftaba muerta, aunque Martin la tenia bien mata-
da : Yo al mirar fu mejoría, cobrando nuevos alientos, di un polvo 
á m i Sacriftan , tomando otro para mi , y dixe , aqui de los Theolo-
gos, que voi al íegundo Parche. 
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P A R C H A Z O I L 
Q Y E L A ASTROLOGÍA ES VERDADERA, 
y fega ra en lo Moral. 
ESTA herida, y la fíguiente, profundizaron tan poceque eílan^ do iliperficiales, fe curarán tacilme.nte con dos emplaftros maá 
chicos,que los que eftila' Martínez: Fundafé toda efta Haga , en 
que es faifa, y peligróla la Aftrologia en lo M o r a l y toma efts 
l i íun-
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fundamento ', cíe que h Aftioioguí nació de una engañada cre-
dulidad, íiendo íti madre la difsiauil^cion ; fu obíletríz la ne-
ceda d í lu cuna la fuperílicion ; y fu padrino el arrevimiento. Vean 
uftedes, feñores Theologos, fi eíle origen, erta madre, eíla obíle-
tríz. ,y efta cuna, pallan uftedes por dio'} pues todo lo dicho es falfo, 
porque fu origen no fue la engañada credulidad , fino Ja infufion de 
Dios a nueftro Padre primero, de eí'ta con las otras ciencias •> la 
madre que la crió , fue el gran Padre de las Gentes Abrahan, que a-
prendiéndola de los hijos de Seht ( que fueron los que en la primera 
edad defcubrieron, y efpecularon lá Aftroíogia, y movimientos 
celeftes, fegun lo dice Jofepho en el cap.4. del lib. 1. de fus ^Anti^ue-
dades) íuQ el primero que la enfeñó áios Egypcios, legun confta del 
mirmo Libro de Jofepho, cap. 16. La obfterriz no ha íido la nece-
dad, finóla efpeculacion nacida de la experiencia. Ladina no fue 
la faperílicion,pues efta folo fue cuna de la faifa Aílrologia, que con 
razón condenaron los Concilios Ecuménicos; por lo qual, es tam-
bién falfo, que el Concilio Toledano condenaííea la buena Aftro' 
logia, con aquellas palabras que alega el feñor Doftor, del Canon 
f 4. St alguno ju^gajje que fe puede creer en la ^Af l rc logU , o Mathejis , ex-
comulgado fea. Lo primero, porque aqui el Santo Concilio ^ o r ^ f f . 
irologta , y Háthefis entendía la fi lfa, y fuperfticiofa , de que ulaban 
los Idolatras. Lo legando , porque elle verbo creer , no le toma 
aqui el Concilio por a líen ib de la ciencia; pues de efle modo la A -
richmetica, la Geometría, y las otras principales partes de las Ma-
thematicas, también las condenaría , lo qual es un torpe abfurdo > y 
afs i , folo fe toma el creer , por a lien ib , y fe de la religión; el qual 
alien ib, y ié era común á los Babylonios, Epheíios, y otros Idolatras 
que adoraban religioíamente á las Eftrellas, creyendo, que de ellas 
venia toda la fatal neceisidad de las cofas contingentes que íüceden 
en el mundo ; por lo qual el Concilio Tridentino en la tercera 
Parte de la Regía nena del Indice de los Libros, dice eftas ílguientes 
palabras : 'Sé fermiten los juicios , y naturales ohfervaciones s que efikn eferi-
tos para ayudar a l ^Arte de Navegación, ^Agricultura ,y Medicina; y con 
tfta authoridad queda refpondido al texto de nueftro Padre Feijoó, 
á cerca de las palabras que alega de Sixto V. 
A la inftancia deEDo£Íor , en que el pronofticar que ha de hA~ 
v e r g ü e ñ a , que fe han de ajujlar cafam'entos, que ha de padecer tormenta 
una ^Armada, oque ha de morir un Principe , no fon cofas que pertenecen 
á la Agricultura , Náutica, ni Medicina: R.efpondémos , que es 
verdad, mas no por elfo las condena Sixto Quinto , pues efte folo 
condena los fotifíos contingentes, que no tienen caufa alguna, ni 
propricuni natural. Efla Dcñr ina l l e g ó , y m e l a dixo al oido el 
M.R.P.Carlos deCondrem . eníu excelente dircurfo que hizo de 
la Allrologia al Cardenal Rechilien, con las figuientes palabras: 
ver ¿ladera ^yíjlrologia no debe predecir otros efe fio s, e^ ue aquellos que las Ef-
trelUs caiífan naturalmente; per lo qual no ha condenado U Iglefta 4 aquellos 
que levantan las figuras de la conflitudon del Cieh al punto ^ue alguno na^ 
ce..,»m parque no juzga fino es jclo de los efe&os naturales de los ^í f iros; con 
que íi los Aílros fon cauta natural Tuya, la Billa de-Sixto Quinto los 
favorece, pues fe hizo contra ia Aftrologia fuperfticioía, pero no 
contra la natural verdadera: de donde fe infiere, que el predecir la 
guerra, la tormenta , ó la muerte de algún Principe, íiendo efeftos, 
no milagroíos, fino naturales contenidos en fus naturales caufas, 
quales fon los afpefíros, y diverfa fituacion de los Aílros, y Plane-
tas , no fe opone á lo condenado en la Bula. 
A mas de que la tormenta es perteneciente á la Náutica, la 
muerte, ó enfermedad del Principe , pertenece á la Medicina j con 
que fi íegun Martin , lo que pertenece a la Medicina, o Náutica , no fe ve-
da por la Bula, tampoco fe vedara el pronofticar la tormenta, ni k 
muerte del Principe. 
Tenga uíled, replicó mi Sacriftan , que el prohibir elía Bu-
la los Concilios antiguos, y algunos Padres la Aftrologia, dixoel 
Cura de mi Aldea, que no era, porque no fueífe ciencia verdadera, 
y fegura, íino porque havia muchos que abufaban de efta ciencia. A 
lo que le refpoodi: Pues de efle modo , también pueden condenar 
la Sagrada Theologia,y las Santas Efcrituras, pues hai multitud 
de Hereges, que eílan abufando de ellas; y aun también la Medicina 
1^  podía condenar, pues Martin , y otros como e l , ya dogmáticos, 
y^i fcepticos, la han desfigurado toda. En lo mucho que fe inculca 
fobre que pronoíUqué la muerte de nneftro Luis, tengo refpondido 
en la Dedicatoria al feñor Marques de Santa Cruz, á mas deque 
mas fahw es el que previene una enfermedad lethal, que no el mi/mo que Id 
cura : palabras fon eílas del divino entre los Médicos, el Do6Hfsimo 
Valles en ei quarco de fu Methodo pues como dice el Proloquio, y 
Axioma común de los Médicos^ el conocimiento de Lts enfermedades es 
la materia de los remzdws: con que ll fueran todos los Módicos (como 
ciebían) Aftrologos, conociendo el origen de los males, curaran con 
otro acierto i pues Lis enfermedades no fe curan con bxchillerius del Medi-
co }ffno es con medicamentos : alsi lo dice Aecio. 
A la authoridad deDelrio, que la pronofhicación es ilicita ,fti-
perJ}ic iof í ,crCmfQ0p0nQ0tfo Authorde la mifma Compañía , que 
€n ei P. Bníembaum ,que en el Libro fyí Tratado 1»Dubio x. de 
• Divimthne- , clice; Q u t U ^f irologiá N ) n u U l , q-tt? prtMce los-, efeftos cor.* 
goteos,) naturales, no [oh los fue conducen a l a ^'ntcidtv.ra ,y MeAlcittie, 
J i m guando del f unto del Borojcopo f redice la s .ce¡r^icxicn.es di l cuerpo , é in -
clinaciones del animo , es licita es fegnra} y ckncio.la razón de efto, ó i -
,CC tqilZ.QS,porche eflas adivinaciones tódíts- foé naturales ,y ufan dé me" 
dios proporcionados; y de eílé ini ímo fentir es Lefio en ei i ib. z. c. 4 5 . 
Dubio 7 . y efté Aathor es táilibicn de la niifma Compañia. A mas 
dé q e^  i^^ 1110 titulo que ponen los libreros en el lomo de las Obras 
de Delriceftádiciendo á qualquiera tonto, que no habla con los 
Aftrologos, lino Tolo con los Magos; pues fi hablara con nofotros, 
puíiera, ole intitulara: Difquifidones Aílrologicas, y noDifquiíi-
cionesMágicas. A l a cita que nos pone del Deuterononiio,íele 
refponde á Mart in , dándole infinitas gracias, porque ha emmenda-
¿ 0 la Biblia, pues ai cap. 18. de efte Libro , donde dice : Ñeque Pytho~ 
.ríes eorifulat efto es , ni consulte a los Pythones: ha añadido fu merced, o 
^/í/íro/ojroí, palabra de que no fe hace mencionen dicho Capitulo, 
juzgando ^que aquellos a quien la Elcritura llama ^ /m/oí , Vythones, 
p ^Adivinos, es lo miCmb que ^íjlrolo^es ; y fe engaña , pues antes los 
t r i d o s . y Pythones , Con lo miímo que Magos Juperjliciofos , conio le 
colige de Daniel al cap. 2 . donde d i c e Q u e mando Nahucodcnojcr %ey, 
convocar ¡os a r l ó l o s , Magos ,y Maléficos ¡para que adivinajíenjus[uenosi y 
eílos fe diítinguen mucho de los Aílrologos Chriftianos, con licen-
cia de aquel fublime Ingenio, que cita,y no nombra Martin, A l 
argumento de San Auguílin , en el cap.4. de la ciudad de Dios , de los 
Gemelos, ó Mellizos,que haviendo nacido el uno immediatamen-
,te al otro, fue no obftanre eíío, tanta la diiparidad de fu \ida , y 
.coílumbres: fe refponde, queeíía es una dificultad que nos la pro-
ponen muchos^ trahiendonos lo de Jacob, y Eíau; pero la razón de 
diferencia, es mu i natural, y fácil, porque puede íuceder, que aquel 
que nació primero, tuvieííe por horoícopante el ultioio grado de 
algún í ignojv.gr . Sagitario , y efte, teniendo á Sagitario por fig-
no, tendrá buen temperamento , buenas coftumbres, e ingenio, go-
zara buena falud, y buen parecer corpóreo ; porque Júpiter, que es 
feñor de Sagitario, ferá cania , como Planeta benéfico, de ellas bue-
nas difpoficioncs: efto íupueft>, al tiempo que nace el otro, fe. ha-
lla por horofeopanteel primero, ó legundo grado de Capricornio, 
de quien es feñor Saturno; y efte, como Aftro malefico,producirá en 
el nacido las malas fignificaciones de mala forma de cuerpo , un in-
genio muiadufto, y un temperamento terrero; por lo qual, afsi co-
mo diferepan las qualidades de Júpiter con Saturno, afsi difereparáa 
también las naturalezas; e iffciiuaciones de los Mellizos,© Genielos> 
pues 
m 
pues eíioi nunca los hcmós vlftó nac^r abrazados el uno con el otro; 
porque eíte parto íuera íum amere peligrofo a la niadre,y á los hijos. 
Para las authoridadesde S.MarciaLa la Ep.if.deS.CyrUoRemí» 
gio Autifiodorenre, y todos los demás Padres, le dixe á mi Sacriftan, 
me dieíTe aquel ingrediente 4 depoíité en íus tiumos, quando hacien-
do el primer Pafche^relpondi á la aurhoridad del Sr.S.Ang. dixome 
el feo Licenciado, q alii lo tenia premptcpor lo qual apliqué aquel 
ingrediente ( que fe puede ver allá) y fegui con los otros materiales. 
A la authoridad de S. Pablo ad Calatas. ohjervais los dias, los me~ 
J es , tiempos,y .iños, temóos no Jea t que jin cauja trabaje yo en vofotrosi Ref-
pondo j que eíía objeccion es mm propria, no íblo de los que igno-
ran la Aíírologia, fino aun de aquellos que ignoran las Sagradas Ef-
«rituras ipues el Apoílol delas Gentes iolo arguye alliá los Gala-
tas porla vana obíervacioncon que obfervaban los Sábados, y los 
nieles por fus neomenias, y por los íeptimos mefes, que eran los que 
contenían fus principales íblemnidades i y eilo íe prueba del mifmo 
Apóíloi San Pablo, qae en h s palabras íiguientes, reprehendiéndo-
los, dice: Coma os convertís otra vez^ a los elementos enfermos^ necefsitados, 
& los qtííilcs queretsfervir nuevamentcl -
i s De vigora nueftro Parche el fentir del Angel de las Efcuelas, 
queeil la 2.2.q.9.a. ¿ . ó i c Q ' . Q u e el apetito fenfitivo es el aBo del órga-
no corporal, de donde no fe prohibe, que de laimpfefsien de los cuerpos celef' 
tes 3 algunos fean hábiles para la ira , para la concupiscencia , o para o ira fe~ 
mejante pafston, aft como por la complexión natural muchos ftguen fus pafsiir-
peS) a las guales, Jólos los Sabios rejljlen , y por e(lo , en cuchos dellos fe verifí-
"(an fuel las que fe predicen de los aBos de los homhret, fegun la confdera -
non ¿lelos cuerposcelefhes. Con efto mi Licenciado , al inftante que 
lo oyó , dixo: apiiquémos cíle Parche. Paísé á plantar el Parchazo, 
y al punto que le planté, íe incorporó vigoroía,y recobrada de íiier-
zas la Aftrologia : viéndola tan niejorada, fue de parecer el Sacrif-
tan , íe le quita líe la mortaja de aquel indigno papel con que efbba 
embarazada j mas los Theologos dixeron, íl feñor, quice la ufted,pe-
ro quémela al inílante: no quería el Sacrirtan , diciendo , que podia 
e ík papel íervit para hacer cartones con que forrar fu bonete; mas 
los Theologos inílaron en que fe qoemaíle luego , porque contenia 
noséquepropoiiciones mui dignas de f-r quemadas; como fon lo 
que eílá al fol.z. donde dice: Que porque fe hallaba ^ ídan en el efrado de 
la inocencia creyó del diablo podia fer adivino i y eíLl es propofícion dela-
table , pues nunca eíhivo uia-s fuerte, ni mas robufto para reíiíllr>qiie 
en aquel feliz eftado. Ocra parecida á ella , es aquel grito efpantoíó 
ásiámalditQS al fuego eterno >.úm\£tt\o folio, condenando todos los 
£ 4 t i -
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Libres Aíli ologlcos.pues entre ellos hai A A-CKOS de Dolores Theo-
logos, que vivieron, y murieron con buena opinión, y fann.i, como 
el VenerableBeda , Fr. Nicolás Cámppncla ^'ranciíco juníino, y 
otrus i y bás algu nos de Santos Canonizados, como San ilicloro,Sim 
Dionylio,, y Santo Thomásde Aquino. Y en el íol.f. dice: Uge mas 
infiuxottcne pura la vida , o la muerte una hacha encendida en la alcoba ¿fe 
un enfermo, o un ladrido de un perro , que el mijmo rlaneta M a n é , o el Me~ 
Uncolico SMmno,h qual es propoficion que debe expurgarle al fuego; 
pues afsi la hacha encendida, como el ladrido del perro, fon cofas 
fuperfticioías, proprias de vana obíérvarcia, que es lo que la gente 
ruftica llama con nombre de agüero. A eftodixo el Sacrillan : que 
fe queme, que fe queme; y arrancando la mortaja, fe la llevó al que-
madero : y yo , con la afsiftencia de los hombres mas políticos > me 
pafse al tercero Parche. 
P A R C H A Z O 111. 
LA A S T R O L O G I A ES U T I L , Y 
provechofaen lo Polínco, 
IN<]Uietoseílabanyatodoslos de m i congreífo, efperandoá ver íi con eíle Parce quedaba la Aítrologia reíliruida A fu robufta 
falud , creyendo que fucile afsi ,á viíla de que con los dos Parches 
antecedentes fe hallaba tan recobrada j apretóme el Sacriíian a que 
defpachafie preilo, porque deíeaba ya ver acabado efte negocio, pa-4 
ra volver fe á fu Aldea: Yo le dixe, que lo haría con bailante breve., 
dad , refpe¿lo de que la herida era de bien poca conlequencia. Em-
pecé á formar el Parche, y a efte tiempo Aícletarion , Aílrologo ef-
tratalario, me dixo , no procuralíe curar la Aílrologia , fino quiria 
verme como el fe miró, pues por un mal pfonoítico, que hizo a Do-
miciano , murió comido de perros. Yo le dixe : Señor mío , fi ulted, 
como fue Gentil , huviera fido Chriíliano ,no huviera hecho clíe 
pronoílico , que mejor puede llamarle adivinación fantaftica , pues 
no tuvo fundamentos íi no eslos defu loca tantafia j y afsi fus que-
xas tienen tanto fundamento, como el de fus pronoílicos , puesloí 
Principes políticos, aunque no pagan Aftrologos, qiuindo'no los 
necefsican , csfalfo que no los íufran, fin que^acudamos para efto 
al Emperador de Ruíia , ni al R.ev de Marruecos, pues entre Reyes 
Chri í -
Chfíftlanos vemos hoi que fe pernúten. Di galo Francia, e Italia > y 
dígalo nueílra Eípaña , pues en ellas le pemiken Cathedras cisefU 
Ciencia,y poco ha que hisGacetas nos pufieron la prediccioa,y Pro-
nollicos, que hicieron ios Aílrologos Francefes, acerca del Globo cié 
Luz , ó n uevo Phenorneno, que íe vio el ano paílado; y de Miiárr 
viene aqui todos ios años el Piícator Sarrabal. Luego eutre Reyes 
Catholicos fe pernñceefta Ciencia conno u t i l , y psovechofa para 
todo lo politice, porque aquella Ciencia es útil de quien las otras 
mendigan : De la Aítroiogia , y Mathematicas neceísitan los Pilo-
tos , los Sol-dados, Marineros, Médicos, y Labradores; luego es uti i 
erta Ciencia.' Veaíela utilidad que traxo á la ChriíHandaden ei 
Reino de la China , pues yendo errados los mas do¿k»s Aíirologos 
de aquel Imperio en el computo de los Eclypfes ^  viendo- que los.Pa-
dresdela Compañía acertaban la hora, y punto- del Eclypíejfua 
principio para que los veneraiíen como áhombres Sabiosay Doftos, 
y que hicieííen juicio de que la Doftrina que eníeuaban, era la mas 
verdadera^por lo quai fe reduxeron muchos al Gremio de la Jgleiia; 
y fue efto con tanta eíBmacion de ios Padres, que a el P.Daniel le hi^ 
•zo el Emperador uno de fus principales Mandarines, ordenando.qu.e. 
veinte Aftrologos, los mas Doóios de fu Imperio , vinieílen a ier 
difeip ulos, y á a prender la Aftrologia con dicho P.Daniel. Dixonií; 
Cornelio Táci to , que Tiberio, porque le engañaron los Aíkologos^ 
eftabieció un Senatuf-Confulto para expelerlos de Italia i áque aila-
dioTuftoLipfia , que él tenia apuntado en los Comentarios del íe-
Sor Cornelio Tácito , que eííu no era nueva ley, fino es repeticioa 
de k antigua, y Edi6i:o, por el qual havia ya mucho tiempo que ef-
taba deílerrada de la República effa peíle,y que confiaba de iusFfcur-
fos , que el año de 1614. fueron echados de Roma , con terniino de 
¿iez dias, los Chaldeos ^que hoi fe llaman Pifcatores. Ni» pude í u -
frir la careaxada á vifta de efta ignorancia, pues es cofa muí diíliuta 
los Aíirologos Chriftiano s, que hoi fe llaman Pifcatores , que los 
Chaldeos, y Egypcios, como ya queda probadopero no chitante, 
les dixe : que me hicieífen la merced de decirme, por donde havia 
vuelto a entrar la Aftrologia, pues yo-veia ^ que hoi día fe praéiiea-
ba con publicas Academias; de donde inieriayo, que el echar de 
aquella Ciudad eífos Chaldeos Aftroiogos, no fue por privar el ufo 
déla Aftroiogia, íi no es pordexarlamas pura. Y á la advertencia 
que nos hizo el Doftorado , de que en Valencia no fe hace ya el Ka-
lendario, | no es poniendo los dias^iefes, y LunaGÍcnes, labora de 
falir el Soleos Eclypxres, y las Fieftas, y que en Francia fe eferiben del 
mifmo modo: fe reipondeque es faifo, como, conílade los mirmoi 
Ivaleud^rios» )F E i 
El ciichodsl Rey Don Alfoníb el Sabio prueba m i niifina . 
•'opioion , pues dice,-que es délos Principes necios el honrar a los Af-
trol ogos i 7 la razón que da , es, porque los i Principes vSdbios donú-
nan á las Eítreltas; y como el R.ey Don Alfoníb era tan do&o, y tan 
fabio en la buena Aílrologia, por elío deípreGiaba á los Aílrologos, 
no porque los deCprecialTe (lino que fuelle á ios malos) íino es por-
que él fe labia lo que ellos podían pronoíHcarie. 
i ' El Dilemma con que falió Faroritrio, degüe , ó lo que prcíf 
nofticamos es profpeto, ó es adverfo,diciendo, que íi es proípero, y 
engañamos,le hacemos ames cou antes infeliz á aquelá quien lo de-
cimos , y que íi es adveríb ,y mentimos, cambien le llacenoos iníé-
l iz : Reípondi ,que fi le engañamos > y menrioios, ferémos malos 
Aftrologosj pero que íl Tomos buenos, no executarcmos, ni lo uno, 
ni lo otro i á m as, de<¡ue íietido adverfo , y cierto, hacemos bien en 
decirlo , pues afsi n.osconformamGsconloquenos en fe ña San Gre-
gorio, h o m . ] j * mEvdng€¡¡a yá€>ndQ átCQl Que mfotros recibimos con 
mas tolerancia ¡&s males .}ft contra ífios nos arntémos del ejcndo' de laprey 
•ttewia j por cuyacaufa no es Í B B t í l , ni perjudicial en lo Político la 
Aftrologia, íino mtíi ntá! , y provechola :> pues el Comerciante, ha-
llando en el Piícator, que ha de ha ver mnc hos naufragios, dexando 
para o t r o tiempo o^ejor elembarco de fus generos,íe librará del nau-
fragio y v eíio mifmo fe dice de los demás. 
Decir, que Ion los Aftrologos,, como los Saludadores, por-
qne unos matan con un foplo á un hombre, y otros también con un 
íuplo m a t a n á todo un Exercito,porque unos ,y otros ganan -a ío-
pios l;a Yída,es conocido delirio ;.pmes yo no he v'ifto en mi vidrvijue 
los Aftrologois fbplm >ttbieá ai feñar I )oé i :or , parece le han: hecho 
aire: one ios Principes moderen confus Leyes invioladles ias ma-
las inclinaciones que fe hatkren en fus fubditos, es una doctrina cter> 
ta i peroseib no proviene de q;ue tengan dominio fobrelas Eílrellas, 
fino del que tienen fobre fus Vaííallosrpor elfo aunque Mercurio in-
íluy efíe á los Franeefes > pcidc Luis X I V . en Francia > no quitar le la 
ínñiiencia^íino.reírenar la inclinación de fes fubditos a hurtar por el 
miedo del caíVigo, Lo mifmo. d i g o de Efpa5a,en orden i las ven* 
ganzaS j.y .t iosgeneroftíS.brius que tienen los Eipañoles , fin. que les 
influya Marte, pues ellos «xjpoprie.Marte, han iido fiempre brroíos; 
con que afsi, hé> bal que admiírar ,, que nueílro Rey , y feior Don 
•Phelipe (que.Dios guarde.) haya moderade» los aceros de fusíleles 
"Vaiiailos por fu Real Decreto „oVando „pue;S eílo n o es .gritar el 
influxo á Marte, al León Celeíte, ni ú Can, m el valor a fus Yaíía-
UQS :. de toéo 1Q qual > no- Tacamos que íéa inút i l , ni perjudicial la 
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A^rologu en lo Político ; antes bicn Iavemospnc):icada,yeíhi-
duda del milmo Rey, y feíior D.Phelipe V. ( que Dios guarde ) Sa-
be¡Tios , que Cayo ]uHo , primer Eaiperador, \<\ prafticó, y eftudiór 
el Rey Don Alonfo el Sabio j el Empefador Leopoldo , y otros IÍIU-
chos de efta claííe. 
Daba prifaelSacrirtan á quefe aplicaíTe el Parche; y lue-
go que fe aplico, fe levanto tan bizarra /tan ágil , y tan hermofa, y 
libre de las heridas con que eftuvo maltratada, que todo era en hora 
buenas de aquellos aficionados Tbeologus, Médicos, y Gavalleros, 
que era una pura algazara j y era tanto el regocijo de verla vivifica-
da, que unos decían a voces > viva la Aftroiogia, otros viftor el Af-
trologo, y aun h.iíta m i Sacriftan , aunque ya no hallaba leñas de 
Entierro, daba muchos brincos, y voltetas, y faltaba de contento, 
Pero en medio de efta fíella, hacia un rincón de la Sala íe 
oyó un hótroroíb cxtruendo, como de tmo que rabiaba; á cuya i m -
penfída novedad acudieron luego todos, y a breve tiempofe reco" 
noció que era el pobre Juicia PmM, q ü t , ó del íufto, ó de la rabia, dd 
ver y a tan fobre si a la buena Aerología, le havia dado un accideti' 
te j unos le Gonfolaban, aíentandole, y diciendole no tomafle pefa-
dumbre, eftos eran el P. AngeHs, Pedro Gafendo, y otros, que eran 
fos amigos} otros pareciendoles que era el accidente mortal, le ayu-
daban a oiorir, eftos eran el P. Feijoó, y otros Monges de efta Or-
den i pero eí P* K4artin Delrio , prefumiendo, que algún Mago, al-
gún Hechicero, ó Bruja , le havia maleficiado , fegun lo que pata-
leaba , por remediarle, ocurrió con la authoridad de las Defcripcia-
ti.c v Mágicas; pero por mas qué ocurrieron , no pudiei on remediar-
le , y Te murió el pobre enfermo: y lo peor del cafo fue /que no mu-
rió arrepentido, como le fucedio a Pico Mirandulano, que efte á m 
hora de lu muerte dió feñas mui fuficientes, de que eftaba pefarofo 
de no haver feguido los Eftandartes de la Aftrologia; antes bien ha-
ver fe opuefto á fus Vanderas, coii|> principal caudillo, que fue de 
nueftros contrarios. 
Entonces mi Sacriftan, viendo que havia muerto el enfer-
mo , empezó a decir con muchas voces: Émerretur, entenetnr', por lo 
qual nos fue precifo difponerel Funeral. Los Políticos dixeron,qLie 
fe amortajilíe en los pliegos que efcribieron el amigo Brandalagas, 
y cierto Pedro Fernandez , que fe le hicielfe la Caxa de los Parches, 
que quedaron defpues que fe curó la Aftrologia, y de los emplaftros 
que uso , y no pegaron en vida i y que lie valíeia el cuerpo a mas de 
los referidos Brandalagas, y Fernandez, el que efcribio a Paracelfo, 
y por quarto un hijo luyo; pero dixeron los Theologos, que no ha-
F i "vien-
viendo niiierto con íeílas de nrrepcntido, no fe podLi enterraren Sa-
grado j por jo qu.il 3 fe determinó enterrarle mas allá de la Puerta de 
Foncarral. Fue mi Saciiílan deLintC; c immediatamence el cuerpo, 
pues no llevaba cera, porque íiempre anduvo a obfeuras: iban de 
¿acompañamiento rodos fus apafsiona dos i y al f in , iba haciendoel 
^duelo el M , R. P. M . Fr. Benito Feyjoó : y yo me quede gozoío con 
xni buena Aftrologia .celebrando éntrelos dos, como fe verificaba 
fvivir, y morir á un tiempo. 
Vino del Entierro el Sacriftan, y me preguntó, quien paga? 
¡Yo le dixe , que Mart ínez , que era padre del difunto j de cuya caía, 
§ morada , daría razón el mi lmo Jofeph Rodríguez de Efcobar,que 
íue el Comadrón que le afsiftió en efte parto: Dixome luego en íe-
creto, mire ufted, feñor Aílrologo, que he vifto otro papelillo con 
el titulo de Conclufiones de 7'orres a Martines , en refyuefla de fu Juicio F i~ 
m i , y yo no sé íi es de ufted: Sí feñor, le refpondi.,, que eííe es ún pa-
pel queeferibifobre la marcha ^ n los Lugares donde llegué a hacer 
pofada, mientras le difponia la cena, temí endo no me ahogaífe en 
el camino, y fe quedalíe Martínez fin refpueíla á fu papel > pero def-
pues que, á Dios gracias, llegué á m i caía con íalud, aquellas mif-
mas doftrinas he procurado eftenderlas á coila de malquiftarmi ca-
chaza, para dar cabal refpuefta, no folo al fiñor Martin, fino á otros 
niuchos, que ni ion del vulgo, ni han querido parecerlo; y para que 
refpondido fe procuralfe fepultar íu Juicio F i n a l , tan fm juicio , tan fm 
fin, tan fm medio, ni principio; y fi no le pareciere que queda bien en-
terrado , refponda lo que quifiere > que yo ea la Corte, y Salaman-f 
caefpero las ordenes de Matt in. Con lo qual, volví á tomar m i 
quatralvo, y profegui mi camino; y el Sacriftan informado de la 
cafa del D o á o r p a r t i ó á pedir la propina de fu Entierro, 
F I N. 
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